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Ways of Expressing the Dual in English and German 
The aim of this master’s thesis is to present the ways in which dual meaning can be conveyed 
in English and German and analyze how frequently they are employed in real life. The 
theoretical part begins with a general overview of the grammatical category of number, then 
continues to explicate the said category with regard to English and German. After elucidating 
and comparing the two number systems, the thesis proceeds to provide a detailed description 
of the dual, including its main properties as well as its role in language and an extensive 
overview of its history. The second part of the history section is devoted to English and German 
specifically, transitioning into the first main segment of the thesis, that is the presentation of 
English and German dual expressions. There, several forms are depicted from a theoretical 
point of view, including examples of semantic and syntactic dual. 
After the theoretical part, the empirical segment features a corpus analysis of selected examples. 
With the help of two English and two German corpora (BNC, enTenTen15; DeReKo, 
deTenTen13) accessed via Sketch Engine and Cosmas II, nine groups of expressions are 
analyzed in terms of frequency, in order to illustrate and compare their actual use as well as 
draw parallels to the theoretical premises. The examples are selected based on their uniqueness 
and comparability to their counterparts in the other language. Combined with the theoretical 
framework, the empirical data showcase the great diversity of English and German dual forms 
and disprove the assumed absence of the dual from the two languages. 
 
Keywords: grammatical number, dual number, dual in English, dual in German, corpus 





Načini izražanja dvojine v angleščini in nemščini 
Cilj magistrskega dela je predstaviti načine, kako se lahko v angleščini in nemščini izraža 
dvojinski pomen, in preveriti, kako pogosto se tovrstno izražanje v resnici pojavlja. Teoretični 
del se začne s pregledom slovnične kategorije števila tako na splošno kot specifično v angleščini 
in nemščini. Po opisu in primerjavi obeh sistemov sledi podrobna predstavitev dvojine, ki 
vsebuje njene splošne značilnosti, vlogo v jeziku in zgodovinski razvoj. Drugi del 
zgodovinskega pregleda je posvečen izključno angleščini in nemščini ter s tem preide v enega 
izmed dveh glavnih delov magistrskega dela, tj. predstavitev dvojinskih izrazov v angleščini in 
nemščini. Tu so številne oblike predstavljene s teoretičnega vidika in vključujejo primere 
semantične kot tudi sintaktične dvojine. 
Teoretičnemu delu sledi korpusna analiza izbranih primerov, kjer je s pomočjo dveh angleških 
in dveh nemških korpusov (BNC, enTenTen15; DeReKo, deTenTen13), dostopnih preko 
platform Sketch Engine in Cosmas II, analizirana pogostost devetih skupin izrazov, z namenom 
prikazati njihovo dejansko uporabo in jo primerjati s premisami iz teoretičnega dela. Primeri so 
izbrani na podlagi njihove posebnosti in primerljivosti s sorodnimi oblikami v drugem jeziku. 
Zbrani podatki skupaj s teorijo ponazarjajo veliko raznolikost angleških in nemških dvojinskih 
oblik in s tem dokazujejo, da dvojina iz omenjenih jezikov še zdaleč ni izginila. 
 
Ključne besede: slovnično število, dvojina, dvojina v angleščini, dvojina v nemščini, korpusna 
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The dual is a subcategory of grammatical number which is, to different degrees, used by 
speakers of more than 200 languages across the world (Plank 1996: 123). It is applied when 
precisely two entities are referred to (Corbett 2000: 20) and typically pertains to nouns and 
pronouns, as seen in the following examples from Slovene: 
Mački sta prečkali cesto. (Engl. The cats [dual] crossed the road; Germ. Die Katzen [dual] 
überquerten die Straße.) 
Midva ne greva nikamor. (Engl. We [dual] are not going anywhere; Germ. Wir [dual] gehen 
nirgendwohin.) 
Within the frame of number it is relatively rare, as most languages only differentiate between 
the singular (one referent) and the plural (more than one referent). However, the number 
category goes well beyond this distinction, as many languages incorporate separate 
subcategories for three, four or simply many referents (ibid.: 21–26). Other special features of 
number are elucidated in the theoretical framework, which first of all provides the basic 
information necessary to grasp the concept of number, as well as comprehensively covers dual 
number specifically, establishing the foundation of this master’s thesis. 
Since English and German do not include the dual in their respective number systems, one 
might ask oneself how they convey dual meanings. As seen in the translations of the examples 
above, the implied duality is not always palpable, which means it must be detected through 
context. If one were to explicitly express the dual in these translations, one could for example 
use The two cats and The two of us in English and Die beiden Katzen and Wir beide in German. 
Such forms are only a few examples of what the thesis attempts to illustrate first and foremost 
– the different ways in which English and German are able to incorporate duality into their 
expressive repertoires. The basis for this is knowing the functionalities of the two number 
systems; as the subsequent chapters show, number in English and German plays a significant 
role in three main categories: nouns, determiners and pronouns, subject-verb concord. 
Another important aspect within the scope of this thesis is the historical development of the 
dual, both in general and in English and German in particular. The corresponding sections 
comprise an overview of the Indo-European and non-Indo-European languages that had dual 
number in the past, as well as those that still have it today, including a closer look at Slovene 
and Upper and Lower Sorbian due to the extent to which the dual is featured there. The 
description of the development of dual number in English and German includes the beginnings 
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(Old English, Old High German), the respective middle periods, and, finally, a detailed 
presentation of the dual expressions that can be found in the languages in question today. As 
mentioned, the latter are the essential part of the thesis and are also expanded upon in the 
empirical section, which predominantly deals with special forms and the semantic aspects of 
these expressions. Let us first have a look at some typical examples of English and German 
dual forms: 
Both students received a good grade. 
I tried on two pairs of shoes and I liked neither. 
Mein Vater kommt entweder heute oder morgen zurück. (Engl. My father is coming back either 
today or tomorrow.) 
Es ist klar, dass Peter und Marie einander lieben. (Engl. It is clear that Peter and Marie love 
each other.) 
The first example includes the determiner both, which is used to convey that out of the two 
students one as well as the other received a good grade. According to Huddleston and Pullum 
(2016: 361), both has the strongest dual meaning in English among the expressions of the sort. 
The second sentence features the indefinite pronoun neither, a form that excludes both options 
provided by the speaker, making it the negative counterpart of both. In the first German example 
we see an instance of syntactic dual, meaning the emphasis is not so much on two real life 
referents as it is on a structure consisting of two parts. Such constructions are called correlatives 
and appear in German as well as in English. Lastly, the fourth sentence showcases the reciprocal 
pronoun einander, which is not exclusively a dual form, yet it is clear that it denotes two 
referents in this case – Peter and Marie. 
Reciprocal pronouns are another subject of analysis in the empirical segment, specifically with 
regard to how frequently they appear with dual reference as opposed to plural reference. This 
was done by means of corpus analysis, using the Sketch Engine and Cosmas II platforms. The 
data were collected by manually annotating a random sample of 1000 examples for each 
pronoun, using two different corpora for each language. Other expressions that were analyzed 
comprise different variations of the form both and its German equivalent beide, including both 
the, the both of us, die beiden, wir beide, beides and others. The aim of the analysis was to 
collect frequency data in order to illustrate how often English and German expressions are 
utilized in real life.  
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2. THEORETICAL FRAMEWORK 
2.1 Grammatical number 
Number is a grammatical category used to refer to different quantities of entities; the most basic 
distinction is that between the singular and the plural number, that is between reference to one 
entity as opposed to more than one entity (cf. Biber et al. 2007: 284). The contrast between the 
singular and the plural is not as transparent as one might expect: languages like English or 
German draw the line for plural after ‘more than one’ (Quirk et al. 1985: 297), while others, 
e.g. French, differentiate between ‘one’ and ‘two or more’ (Corbett 2000: 20). The difference 
can be observed in examples like the following: 
(1a) one and a half days (Quirk et al. 1985: 297) 
(1b) eineinhalb Tage 
(1c) un jour et demi 
With all phrases describing the same amount of days (1.5), the English and German versions 
exhibit the noun in plural form (days and Tage respectively), whereas the French variant uses 
the singular noun (jour).  
In general, the plural usually has a higher degree of markedness than the singular (Gunkel et al. 
2017: 856). The reason for that is that it is morphologically more noticeable, as in most cases 
plural forms contain more morphemes than singular forms (ibid.). Gunkel et al. (2017: 864–
867) also mention some semantically marked plural types, e.g. associative plural (used to refer 
to an individual as well as the group associated with that person, for instance apáék in 
Hungarian, meaning “‘father and his group’”; Corbett 2000: 102), evaluative plural (used to 
express an emotional, usually negative evaluation of the denotatum, like the Polish 
profesorowie1, Engl. professors) or quantificational plural (used in combination with a cardinal 
numeral, e.g. pet učenika vs. učenici in Bulgarian, Engl. five pupils vs. pupils). However, the 
singular can be marked as well; in Hungarian, for example, a singular noun can also be used 
for general number (Gunkel et al. 2017: 849), which means its meaning is “expressed without 
reference to number” (Corbett 2000: 10). 
There are different ways in which number can be conveyed; some languages use number words 
(e.g. Miskitu2: aras – aras kum – aras kumkum – aras nani, Engl. horse – a horse – several 
                                                          
1 The negative connotation is achieved with the suffix -owie, which is used instead of the neutral suffix -y (Gunkel 
et al. 2017: 866). 
2 “Misumalpan language of the Caribbean Coast of Nicaragua and Honduras” (Green 1992, in Corbett 2000: 134). 
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horses – horses), many mark it syntactically, i.e. with agreement3 (My sister is here vs. My 
sisters are here) and morphologically, i.e. through stems and/or inflections (der Vogel – die 
Vögel in German, Engl. bird – birds; olma – olmalar in Uzbek, Engl. apple – apples; krylo –  
krylja in Russian, Engl. wing – wings)4, there are cases where separate lexical items indicate 
number for specific nominals (čelovek – ljudi in Russian, Engl. person – people), and 
sometimes it is not marked at all (sheep – sheep) (cf. Corbett 2000: ch. 5). On a broader scale, 
differences in number between languages appear in the form of additional number categories 
either for specific sets of entities (e.g. dual for two, trial for three, quadral for four)5 or an 
unspecified number of entities (e.g. paucal – akin to the English a few; ibid.: 22), as well as in 
the lack of a number system to begin with, like in Chinese (Jakop 2008: 13). 
2.1.1 The English and German Number Systems 
The number systems in question are very similar to one another. They both use the singular and 
the plural, with the line for plural being drawn after ‘more than one’. They mark number 
primarily through inflection and subject-verb concord, but also through the likes of stem 
modification and suppletion (Biber et al. 2007: 285; Gunkel et al. 2017: 851). One of the few 
notable differences between the two lies in the fact that the German language has the ability to 
display number contrast with adjectives, while English does not (e.g. die neuen Regeln vs. the 
new rules). 
2.1.1.1 Nouns 
One of the categories both systems largely rely on is that of nouns. Plural inflections are most 
commonly used to indicate the plural, though not all nouns can be modified in such a manner. 
Let us first take a look at English; Huddleston and Pullum (2016: 334) differentiate between 
count and non-count nouns, with the former denoting “entities that can be counted” and the 
latter denoting “entities that cannot be counted”. The rule of thumb is that count nouns can be 
used both in the singular and in the plural, while non-count nouns cannot. Quirk et al. (1985: 
297–298) provide a similar, slightly more detailed division of number classes for nouns: 1) 
singular invariable nouns – nouns that only occur in the singular (non-count nouns, e.g. music; 
most proper nouns, e.g. Thomas; abstract adjective heads, e.g. the unreal); 2) plural invariable 
nouns – nouns that only occur in the plural (summation plurals, e.g. scissors; plural-only nouns 
                                                          
3 Explained in chapter 2.1.1.3. 
4 The examples show number contrast via stem, inflection and both respectively. 
5 With each additional number category, the meaning of ‘plural’ changes: with dual it is ‘more than two’, with trial 
‘more than three’ etc. (Corbett, 2000: 41). 
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in -s, e.g. thanks; unmarked plural nouns, e. g. people; personal adjective heads, e.g. the rich; 
some proper nouns, e.g. the Alps); 3) variable nouns – they can be used with either the singular 
or the plural (e.g. dog/dogs). This division indicates that non-count nouns can either occur only 
in the singular, which is usually the case (cf. Huddleston and Pullum 2016: 338), or only in the 
plural. However, there are exceptions in this respect: 
(2a) Beer is Peter’s favorite drink. 
(2b) Last night Peter had a couple of beers. 
(3a) These statistics show that exports are still low. (Quirk et al. 1985: 299) 
(3b) There is a surprising statistic in your latest report. (ibid.) 6 
Beer is usually used in the singular to refer to the type of beverage, but beers in example (2b) 
is also correct, as it stands for the container, for example a pint or a bottle – both countable in 
nature, and can therefore be pluralized. In contrast we have statistics as a noun denoting 
quantitative data in the plural, while the singular form statistic is shown in example (3b); 
statistic denotes one particular piece of data that is stated in a given text, which gives it the 
ability to be counted and therefore be used in the singular as well. 
As is apparent from the above examples, the usual plural marker in English is the inflection -s, 
though it may be extended to -es or -ies in nouns like box – boxes and copy – copies respectively 
(Biber et al. 2007: 285). According to Quirk et al. (1985: 298), this is the regular type of plural 
formation, as opposed to the irregular type “where the plural is not predictable” (ibid.). The 
latter includes foreign plurals (e.g. larva – larvae, analysis – analyses), the voicing and -s plural 
(knife – knives), the mutation plural (foot – feet), the -en plural (child – children) and the zero 
plural (sheep – sheep) (cf. ibid.). 
Conversely, German has a variety of plural markers for nouns to choose from, with five of them 
being of native origin: -e (e.g. der Tag – die Tage), -n (die Tasche – die Taschen), -en (der Staat 
– die Staaten), -er (das Kind – die Kinder) and -s (die Oma – die Omas); there is also the 
possibility of an inflectionless plural7 (das Muster – die Muster) or the umlaut appearing in 
combination with either the native plural ending -e or -er (der Wald – die Wälder, die Wurst ̴ – 
die Würste) or the inflectionless plural (der Garten – die Gärten) (cf. Duden-Grammatik 2016: 
181–183). As opposed to English, the German grammar contains grammatical gender and 
                                                          
6 Examples (2a)–(3b) are used to portray number with regard to nouns. However, they also display number on 
phrase and clause level, which is dealt with later on. 
7 Comparable with the English zero plural. 
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makes use of three general rules involving gender categories and plural formation: 8  1) 
masculine and neuter nouns end in -e in the plural; 2) feminine nouns form the plural with -en; 
3) masculine and neuter nouns that end with an unstressed -el, -en or -er have no inflection in 
the plural, while feminine nouns ending in -el or -er acquire the short plural ending -n (Duden-
Grammatik 2016: 181). Different rules apply to foreign words, which generally follow the 
plural formation pattern of the original language (e.g. der Stimulus – die Stimuli, das Tempus – 
die Tempora; ibid.: 185), much like in English. 
Another feature the two languages share is the concept of countability. As per Duden-
Grammatik (2016: 172), German plural forms are only possible for nouns that denote something 
countable. This can be tested by combining them with the indefinite article (e.g. ein Stein vs. 
*ein Sand; Engl. a stone vs. *a sand) or with a cardinal numeral (e.g. hundert Steine vs. 
*hundert Sande; Engl. a hundred stones vs. *a hundred sands) (ibid.). The majority of German 
nouns are countable and can therefore be used in the singular as well as in the plural. However, 
there also exist two categories of predominantly uncountable nouns: singular-only nouns, the 
so-called “Singulariatantum”, and plural-only nouns, labelled “Pluraliatantum” (cf. Helbig and 
Buscha, 2001: 251). Singulariatantum include instances of substance names (e.g. Kupfer, Engl. 
copper), collective names (Bevölkerung, Engl. population), abstract nouns (Erziehung, Engl. 
upbringing) and proper names (Thomas Mann) (ibid.: 251–253).9 Pluraliatantum comprise 
certain geographic names (e.g. Alpen, Engl. the Alps), groups of people (Eltern, Engl. parents), 
periods of time and events (Ferien, Engl. holiday), diseases (Pocken, Engl. smallpox), collective 
names in the field of trade (Naturalien, Engl. natural produce), financial and law expressions 
(Aktiva, Engl. assets), different groups of collective nouns (Annalen, Engl. annals; Realien, 
Engl. real-life facts), English garment names (Jeans) and others (ibid.: 254). Naturally, there 
are cases where nouns that normally favor singular use appear in the plural and vice versa: 
(4) Als Soldat erlebte er die Grausamkeiten des Krieges. (Engl. As a soldier he experienced the 
cruelties of the war.) (Duden-Grammatik 2016: 176) 
(5) Brot ist ein beliebtes Lebensmittel. (Engl. Bread is a popular foodstuff.) 
In example (4) we see the usually singular noun die Grausamkeit (Engl. cruelty) used in the 
plural, which emphasizes the different ways in which the war had a cruel effect on the soldier. 
                                                          
8 There are additional guidelines and exceptions in this regard, but the three main rules shall suffice for the purposes 
of this thesis. 
9 Helbig and Buscha (2001: 253) also list nouns denoting body parts and garments as Singulariatantum, though 
they proceed to explain that the use of the singular in examples like Sie gaben sich die Hand (Engl. They gave 
each other the hand) is optional. 
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Secondly, example (5) displays a rare use of the noun das Lebensmittel (Engl. foodstuff) in the 
singular, as it pinpoints one particular example of foodstuffs, which is generally used 
collectively to denote a variety of food items. Duden-Grammatik (2016: 180) mentions 
Lebensmittel as one of the few Pluraliatantum that can be considered countable. 
2.1.1.2 Determiners and Pronouns 
In both languages, several determiner and pronoun subclasses have number contrast. In English 
these include personal pronouns (e.g. I/we), reflexive pronouns (myself/ourselves), possessive 
pronouns and determiners (my, mine/our, ours), as well as the demonstratives (this/these; 
that/those) and “the indefinite pronoun one when used as a substitute” (Quirk et al. 1985: 343–
344). The same subclasses (excluding the latter) apply to German (e.g. ich/wir, mich/uns, 
mein/unser, derjenige/diejenigen respectively), with the addition of the definite articles (der, 
die, das / die), as well as the relative (der, die, das / die), interrogative (welche/-er/-es / welche) 
and indefinite pronouns and determiners (mancher/manche) (cf. Duden-Grammatik 2016: 251–
252).  
Quirk et al. (1985: 335, 343) highlight the contrast in plural formation between English nouns 
and pronouns: personal, reflexive and possessive pronouns in the plural are not morphologically 
related to their singular forms (e.g. my/our), while nouns normally follow the pattern of adding 
the plural inflection to the same base that is used for the singular (e.g. boy/boys). A special case 
is you, which only shows number contrast with the reflexive forms yourself and yourselves 
(ibid.: 343). This is not the case in German, where all second person singular pronouns (du, 
dich/dir, dein) have distinctive plural forms (ihr, euch, euer). Another difference lies in the fact 
that German possessive determiners and pronouns can reflect two different kinds of plural: 
(6a) mein Buch → unser Buch (Engl. my book → our book) (Duden-Grammatik 2016: 255) 
(6b) mein Buch → meine Bücher (Engl. my book → my books) (ibid.) 
The first type of plural shown in example (6a) is that of a morphologically unrelated plural form 
of mein – unser, which relates to the number of the owners of the book. This can be portrayed 
in English as well, since the plural form our contains the same grammatical information as the 
German unser. The same cannot be said for example (6b), where a plural inflection (-e) is added 
in the German version, which is not possible in English. This plural ending does not really 
indicate the plural of the determiner as much as it shows the plural of the adjacent noun. It 
implies that there is more than one book, as opposed to more than one owner of the book, which 
is the case in (6a). While a possessive determiner cannot reflect the number of the corresponding 
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noun in English, a demonstrative determiner can (e.g. this book vs. these books), though it does 
so with morphologically unrelated forms. 
An interesting case in German is the polite personal pronoun Sie, which is plural in form but 
can be (and mostly is) used to address one person as well.10 Gunkel et al. (2017: 850) call this 
“Plural ohne Pluralbedeutung” (Engl. plural without plural meaning). The non-capitalized 
variant, sie, is also special, as it can be used for either the female third person singular or the 
(gender neutral) third person plural. The same holds true for some other third person pronouns 
(e.g. ihre, diese, jene, die, manche) and it may lead to ambiguity. According to Duden-
Grammatik (2009: 260), this is usually solved through other inflexion forms in the cotext: 
(7) diese Gabel (Engl. this fork) vs. diese Gabeln (Engl. these forks) (ibid.) 
(8) Manche kennt das. (Engl. Some [woman] knows that.) vs. Manche kennen das. (Engl. Some 
know that.) (ibid.) 
In example (7), both the singular and the plural version of the nominal phrase display the 
demonstrative determiner diese in the same lexical form. The differentiation is hence made with 
the help of the plural marker -n following the noun Gabel in the plural version. A different way 
of disambiguating the female and the plural form is shown in example (8), where the verb 
kennen acquires the third person singular inflection -t for the singular, while the plural form 
kennen is used for the plural. The indefinite pronoun manche has the function of a subject in 
the two clauses, which makes (8) an example of subject-verb concord, explained in the 
following chapter. 
2.1.1.3 Subject-verb concord 
This leads us to the third major category in which the two languages display number contrast. 
Subject-verb concord, also called “subject-verb agreement” (Huddleston and Pullum 2016: 
499), is the matching of the subject and the finite verb in person and number (Duden-Grammatik 
2016: 1014). If we focus on the number aspect, it is mostly applicable in the “third person […] 
present tense indicative” in English (Biber et al. 2007: 180): 
(9a) My son goes to bed at 8 pm. 
(9b) My sons go to bed at 8 pm. 
                                                          
10 The same holds true for the possessive Ihr. 
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The past tense verbal form therefore does not indicate number, with the exception of be in the 
third person (was vs. were) (Huddleston and Pullum 2016: 499). Other categories that are 
excluded in this regard are verbs in non-finite, imperative and subjunctive form, as well as 
modal auxiliaries (Quirk et al. 1985: 756).  
If the subject has the form of a nominal phrase, its number is determined by the number of the 
headword (ibid.: 755): 
(10a) [The opinions of the sheep] are not significant to a lion. 
(10b) [The opinion of a sheep] is not significant to a lion.  
Secondly, if the subject is realized by a clause, it is typically considered singular, unless it is a 
nominal relative clause, in which case the number “depends on the interpretation of the […] 
wh-element” (ibid.): 
(11) [What was once a palace] is now a pile of rubble.  (ibid.) 
(12) [What were supposed to be new proposals] were in fact modifications of earlier ones. (ibid.) 
In German, subject-verb concord applies to some additional categories compared to English. 
Firstly, number contrast is also displayed in the first and second person: 
(13a) Ich brauche ein neues Auto. (Engl. I need a new car.) 
(13b) Wir brauchen ein neues Auto. (Engl. We need a new car.) 
(14a) Du kennst mich sehr gut. (Engl. You know me very well.) 
(14b) Ihr kennt mich sehr gut. (Engl. You know me very well.) 
Secondly, all German verbs show number distinction in the past: 
(15a) Ich kam nach Hause am Abend. (Engl. I came home in the evening.) 
(15b) Wir kamen nach Hause am Abend. (Engl. We came home in the evening.) 
And lastly, German modal auxiliaries have different singular and plural forms: 
(16a) [Meine Mutter] kann gut singen. (Engl. My mother can sing well.) 
(16b) [Meine Eltern] können gut singen. (Engl. My parents can sing well.)11 
                                                          
11 Further examples of concord are provided in section 2.2.2.1.2, which deals with dual expressions. 
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The two languages also share similarities with regard to subject-verb concord. While the 
terminology is different, they both differentiate between concord that strictly follows the 
grammatical rules and concord that takes semantic implications into consideration as well 
(Quirk et al. 1985: 757). In English these two principles are labelled grammatical and notional 
concord respectively (ibid.), while in German the terms “grammatische Kongruenz” (Engl. 
grammatical congruence) and “Synesis” (Engl. synesis) are used (Helbig and Buscha 2001: 
536). In both languages the former is more frequently applied, though the latter is fairly 
common in e.g. British English (cf. ibid.; Quirk et al. 1985: 757). As grammatical concord has 
been shown in examples (10a)–(16b), we shall take a look at some instances of notional concord 
in the following: 
(17) [Ten dollars] is all I have left. (Quirk et al. 1985: 758) 
(18) [The government] have broken all their promises. (ibid.: 757) 
(19) [Regen und Wind] trieb die Leute nach Hause. (Engl. [Rain and wind] drove the people to 
their homes.) (Helbig and Buscha 2001: 536) 
(20) [Eine Menge Bücher] waren zu verkaufen. (Engl. [A good deal of books] were to be sold.) 
(ibid.)12 
In example (17) the singular verb is used, as the plural noun phrase Ten dollars can be 
interpreted as one unit, i.e. a certain amount of money, which entails a singular quality. 
Secondly, the collective noun government functions as the headword of the nominal phrase in 
example (18), which is the type of noun that can prompt a plural verb (especially in British 
English; Quirk et al., 1985: 757), in this case because it denotes a multitude of people working 
for the same institution. Further on we have Regen und Wind (Engl. rain and wind) with the 
singular verb trieb (Engl. drove); the singular can be explained by interpreting the subject as a 
single unit, a single act of nature so to speak, where one set of circumstances is seen as the 
catalyst for the people going home. Lastly, the plural verb waren (Engl. were) in example (20) 
is used in spite of the singular head of the noun phrase (Menge; Engl. good deal), which comes 
down to emphasizing the large amount of books as opposed to focusing on the grammatical 
form of the noun Menge. 
Besides grammatical and notional concord there is also the principle of proximity, which Quirk 
et al. (1985: 757) define as “agreement of the verb with a closely preceding noun phrase in 
preference to agreement with the head of the noun phrase that functions as subject”, while 
                                                          
12 In all four examples, the respective singular or plural verbal form can be used as well; the choice depends on 
what is being emphasized – the grammatical form or the meaning. 
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limiting its use to “unplanned discourse” (ibid.). There is no specific term for it in German, but 
there are instances where it can be observed. Sentences (21) and (22) exemplify proximity in 
English and German respectively: 
(21) [A number of special units] are available for patients requiring hospitalisation. (Huddleston 
and Pullum 2016: 500) 
(22) [Günter oder seine Kameraden] haben die Aufgabe gelöst. (Engl. [Günter or his 
companions] have solved the task.) (Helbig and Buscha 2001: 538) 
The verb are in example (21) is influenced by the adjacent noun phrase special units that 
appears within the larger noun phrase with the headword number. Biber et al. (2007: 190) 
explain examples of this kind as proximity being reinforced by notional concord “with 
quantifying expressions containing of plus a plural noun phrase”. This means that the proximity 
of special units was in this case strengthened by the notional plurality of the noun phrase 
functioning as the subject. A slightly different interpretation is to be made in example (22), 
where the two noun phrases within the subject – one singular and one plural – are connected 
via a disjunctive conjunction (oder, Engl. or). In such cases the verb typically agrees with the 
plural phrase, especially if the latter is closer to the verb (Helbig and Buscha 2001: 538). It is 
therefore apparent that proximity in some cases has an effect on the number of the verb in 
German. 
2.2 The Dual 
2.2.1 General Properties 
2.2.1.1 Classifications 
As mentioned in chapter 2.1, dual number is used to refer to a set of exactly two entities. While 
the range of categories affected by its use depends on the language, we can generally ascribe it 
to words that are flexible in nature (Jakop 2008: 13). Derganc (1988: 238) labels the dual as a 
“category belonging to the noun”, meaning it transfers onto other categories from there, and 
differentiates between nominal and pronominal dual. She especially emphasizes the importance 
of personal pronouns in this regard, as “the distinction between two and three people is far more 
essential than the distinction between two and three things”, making the pronominal dual more 
significant than the nominal dual (ibid.). In addition, Derganc (ibid.: 239) mentions four dual 
types, as classified by Serbian linguist Aleksandar Belić: 
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1. Free dual, i.e. the dual with paired organs or items of two symmetric parts, e.g., rǫcě, 
oči, uši [Old Church Slavic for hands, eyes and ears respectively]. 
2. Bound dual, i.e. the dual with the numeral two, e.g. dva brata ‘two brothers’, dve 
sestri ‘two sisters’. 
3. Anaphorical dual. This is used when the text refers to two entities that have been 
introduced in the text with a bound dual, e.g. Dva brata sta šla v gozd. Ko sta prišla do 
razpotja, ju sreča volk. ‘Two brothers went into the woods. When they (du) came to a 
fork in the path, a wolf was awaiting them (du)’. 
4. Syndetic dual, i.e. the dual referring to conjunctions of the type ‘Peter and Paul’, 
‘Adam and Eve’, etc. Belić includes here also personal pronouns, since midva ‘we two’ 
means jaz in ti ‘I and you’ or jaz in on ‘I and he’, etc. (Derganc 1988: 239) 
Another classification worth mentioning is that done by Humboldt (1828: 14–16), who divides 
languages with the dual into three categories based on the extent to which the dual is present. 
The first category pertains to languages that only have dual pronouns, specifically the pronoun 
we [dual], which refers to the speaker (the I) and the addressee (the you) (ibid.: 14). Here he 
mentions e.g. languages of East Asia, the Philippines and the South Pacific (ibid.: 15). Secondly, 
he speaks of languages that mark the dual with specific nouns, namely those denoting organs 
or objects in nature that appear in pairs (e.g. eyes, ears, the moon and the sun etc.), including 
Latin American languages like Totonac (ibid.: 14–15). The last group comprises languages 
which the dual affects in their entirety, integrating itself into as many categories as possible 
(ibid.). This means that, in contrast to the first two categories, the dual stems from a broader, 
general notion of duality; Humboldt attributes such dual to e.g. Semitic languages and the now 
dead language Sanskrit (ibid.: 15–16). 
2.2.1.2 Markedness 
Derganc (1988: 237) states that languages with dual number primarily differentiate between 
“singular and non-singular”, while the distinction between plural and dual is only made within 
the non-singular category. Furthermore, she highlights that “the dual can never be used in place 
of the singular or plural, while the plural […] may be used in place of the dual” (ibid.). These 
two statements allude to the fact that the dual is a marked category, which is a notion shared by 
several other linguists (Jakop 2008: 13). Greenberg (1966: 34) for example finds the dual less 
natural that the plural, Toporišič (2000: 271) labels it the most marked out of the three number 
categories in Slovene, and Stolz (1988, in Derganc 2006: 59) links its tendency to form longer 
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and/or more complicated formulations to a higher degree of semantic markedness. Another 
factor pointing towards the non-neutrality of the dual is the fact that it is far less frequently used 
than the singular or the plural (Greenberg 1966: 31–32), which correlates with the lower 
frequency of marked expressions in comparison to those that are not marked (Derganc 2006: 
60). 
In accordance with the feature of markedness, Corbett (2000: 224–227) provides some special 
uses of the dual.13 In Kobon14, for instance, there are special ways to refer to specific members 
of the family; while the plural is used for categories like “a female relative through marriage of 
a male ego”, the dual is applied when referring to “certain male affines of a male ego” (Davies 
1981: 153). This means that in a sentence like Bama kale au-ab-il (Engl. My father-in-law is 
coming), “both the pronoun kale and the verb stand in the dual” (Corbett 2000: 224). Similarly, 
the Nepalese language Limbu makes use of “polite inclusive” forms (van Driem 1987: 221) – 
the dual for “addressing one person” and the plural for “two or more persons” (ibid.). A different 
application of the dual can be observed in Paamese15, where it “may be used for addressing a 
large crowd, particularly if the speaker wants to win over the audience” (Corbett 2000: 224), as 
well as in Djambarrpuyngu16, where it can deliver “a more personal effect” when addressing a 
crowd (ibid.). Relation-based use also appears in the Austronesian languages Sursurunga, 
where the dual is used for an individual with whom the speaker has “a taboo relationship” (ibid.: 
27) and Boumaa Fijian, where in-laws are addressed with the second person dual (ibid.: 225). 
In addition, the dual can be applied in the Oceanic language Oroha when talking to “a chief or 
a person of importance”, and is applied to address “a mother, either by herself or with her child” 
(Ivens 1927, in Corbett 2000: 225). Finally, a special use is found in Slovene, which may apply 
dual number in situations where “the first person is used for the addressee”, for example during 
a doctor’s appointment: “Gospod Orešnik, zdaj bova pobrala iglice” [italics added] (Engl. Mr 
Orešnik, we will take the needles out now) (Corbett 2000: 227). For comparison, this is possible 
with the plural in English (e.g. How are we feeling today?) and German (Wie geht es uns heute?). 
  
                                                          
13 Some of these uses contradict Derganc’s (1988: 237) above-mentioned statement that the dual cannot be used 
instead of the singular or the plural, though it should not be discredited since it mostly refers to the historical 
evolution, which saw many languages lose the dual in favor of the plural. 
14 A language spoken in Papua New Guinea (Corbett 2000: 60). 
15 A language spoken in the Oceanic country Vanuatu (ibid.: 24). 




There are different views with regard to the dual’s pragmatic value in language. According to 
Iordanskij (1960, in Derganc 1988: 237–238), the French linguists Meillet and Cuny were of 
the opinion that the loss of the dual in a language was the consequence of a natural shift “from 
less abstract to more abstract thought”, which was also shared by some Russian grammarians 
(Derganc 1988: 238). This was opposed by the likes of Dostál (1954, in Derganc 2006: 68) and 
Iordanskij (1960, in Derganc 2006: 68), who defended languages with dual number and based 
its presence (or lack thereof) on intralingual reasons. Another advocate of the dual was Lenček 
(1982: 197), who highlighted the restrictiveness and exclusiveness of the dual number category, 
which makes it “one of the potentially most expressive and suggestive devices in poetic 
language”, as it can carry the meaning of “subjectivity”, “solidarity” or “intimacy” (ibid.: 203). 
He also includes Dane Zajc’s take on the dual, which can be summed up with the last sentence: 
“The bridge which links the condition of being one (alone) with the condition of being in the 
world is that most enigmatic of bridges: being two.” (ibid.: 214). 
One of the biggest proponents of the dual was Wilhelm von Humboldt with his 1828 work Über 
den Dualis, where he opposed the predominant view at the time, which labelled the dual an 
unnecessary and useless refinement of the language (Cassierer 1985 [1923], in Jakop 2008: 14). 
He refused to limit it to merely a coincidental plural for the number two and rather described it 
as the collective singular of that number, giving it singular as well as plural nature (Humboldt 
1828: 16, 18). In his view, language is not only a means of communication and understanding, 
but also a reflection of the speaker’s spirit and world view, and the dual plays a notable role in 
both aspects (ibid.: 19–20). He puts great emphasis on duality, which he attributes to our outer 
perception as well as our way of thinking and feeling, making it an integral part of human nature 
(ibid.: 21). He lists several examples where duality appears in everyday life, for example in the 
form of the two sexes, paired body parts, natural phenomena like day/night, sky/earth or 
water/land, but also in one’s perception of oneself in relation to the fellow man and in language 
itself (ibid.: 22). The latter cannot exist without duality, as it is based on the exchange between 
the speaker and the listener or reader, even when there are more people involved or during an 
inner monologue (ibid.). In his words the dual elevates the vivaciousness of the language and 
enables a quicker and sharper understanding (ibid.: 26). He concludes by rejecting the notion 
of the dual being a luxury or an outgrowth of the language, as language itself is inseparably 
linked with man and his deepest essence (ibid.: 27). 
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2.2.2 History and Present 
Although today most languages only differentiate between the singular and the plural, the dual 
is still featured in over 200 languages worldwide (Plank 1996: 123), including members of the 
Indo-European as well as the non-Indo-European language family (Jakop 2008: 15). The latter 
is represented especially by Semitic languages, e.g. Modern Standard Arabic (Jakop 2008: 15). 
There are also elements of the dual in Hebrew with names of paired objects or body parts, and 
in Maltese, where it is limited to a small number of nouns, specifically those denoting units of 
time and round numbers (ibid.; Plank 1996: 124–125).  
Another group of languages employing the dual is that of the Australian indigenous peoples, 
who use dual number in as many as 51 out of the 55 languages that have been researched (Jakop 
2008: 15). In some of them it is limited to pronouns, but most make use of the pronominal as 
well as the nominal dual (ibid). Considering also the (albeit restricted) presence of the dual in 
e.g. dialects of California Indian (Orešnik 2001, in Jakop 2008: 15) or in Pacific creoles (Comrie 
1999, in Jakop 2008: 15), there seems to be truth in Humboldt’s (1828: 7) proposition that the 
dual is present both in languages of indigenous peoples (“unkultivierte Nationen”), who he 
claims use their natural feel for the dual, and of the non-indigenous population (“kultivierte 
Nationen”), where a refined sense of language comes into play (ibid.). 
In the Indo-European language family, the dual is currently only present in a couple of Slavic 
languages, namely in Slovene, Upper Sorbian and Lower Sorbian (Derganc 2006: 57).17 The 
Slovene dual had been disappearing as early as before the 16th century, but the emergence of 
dual personal pronouns in the nominative case (e.g. midva, vidva; Engl. we two, you two) seems 
to have stopped and reversed that trend (Derganc 1993: 214). Had these pronouns not appeared, 
Slovene would most likely have emulated other Slavic languages and proceeded to lose the dual 
(ibid.), but thanks to this occurrence Modern Slovene has dual forms in nouns, adjectives, 
pronouns and verbs (cf. Toporišič 2000: 271; Priestly 1993: 398, 414). There is an overlapping 
between the dual and the plural in some cases18, but generally the dual is very much an 
independent category. While the dual pronouns do not require any modification to be dual, the 
other three parts of speech mostly use inflections to signify it (e.g. Sosedovi hčerki sta prišli na 
obisk; Engl. The neighbour’s two daughters came to visit). Interestingly, the free dual is not 
                                                          
17 There are plenty of other Indo-European languages with remains of the dual (covered below), but only these 
three use it as a “systematic component” of the number system (Stone 1993a: 614), meaning it affects several parts 
of speech and is not only found in certain dialects (cf. Jakop 2008: 31–33). 
18 These cases include adjectives and nouns “in the genitive and locative cases” (Priestly 1993: 399). 
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featured in Slovene and is replaced by the plural (e.g. roke, čevlji; Engl. arms, shoes).19 This 
led Corbett (2000: 43) to believe that the Slovene dual is a facultative one, though linguists like 
Toporišič (2000: 271) and Jakop (2008: 29) base the use of the plural on the obviousness of the 
duality of paired organs and objects. 
The dual in the two Sorbian languages is also integrated in their respective number systems and 
is only replaced by the plural in some dialects (Stone 1993a: 614). Such dialects are more 
common in Upper Sorbian, where the prominence of the dual decreases the further south one 
goes, though it is “only in the extreme south of Upper Sorbian territory” that it is completely 
disregarded as a number subcategory (ibid.). Similar to Slovene, the most frequent group of 
words used in the plural instead of the dual is that of paired nouns (ibid.). Both Sorbian 
languages contain dual forms with pronouns in all three persons and all six cases (cf. ibid.: 621–
622), as well as with the vast majority of verbs (ibid.: 633). The dual verbal form is also used 
when the verb agrees with “two […] conjoined nouns” or a “comitative subject” like “mój z 
maćerju” (Engl. my mother and I) (ibid.: 661). 
In the past, there were many other Indo-European languages with dual number, since it was part 
of the Proto-Indo-European number system (Ringe 2006: 22). According to Jakop (2008: 16), 
these languages include Sanskrit, Old Persian, Ancient Greek, Old Irish, Old Church Slavic, 
Old Russian, Old Lithuanian and others. As far as the Germanic languages are concerned, the 
dual mostly appeared in pronominal form, especially in Gothic, Old English, Frisian, Old 
German, Old Swedish, Old Norwegian and Old Icelandic (Howe 1996: 135, 193, 244, 292, 320, 
350). Today, most of the modern varieties of the aforementioned languages have replaced the 
dual with the plural (Jakop 2008: 16), though there are traces of the dual in some aspects of 
their number systems. In Lithuanian for example the dual does not only appear in dialects but 
also in the standard language, i.e. in the form of personal, demonstrative and interrogative 
pronouns, as well as the masculine and feminine forms of the numeral two (dù, dvì) in most 
cases (Ambrazas 1997: 102, 174, 184–185).20 In Icelandic, the pronouns of the first and second 
person originally had dual forms, but the latter replaced the plural forms in the plural in present-
day use (Howe 1996: 350), which is a pattern commonly featured amongst today’s Indo-
European languages (see below).  
                                                          
19 Dual forms are possible as well; according to Derganc (2006: 61) they must be emphasized by the determiner 
both (oba, obe) or, less frequently, the numeral two (dva, dve), though Gigafida corpus data suggest otherwise (see 
the Appendix). 
20 However, none of these forms agree with other forms in the dual, but rather in the plural (Ambrazas 1997: 174, 
185). Moreover, the pronominal dual forms are mostly replaced by their plural counterparts (ibid.: 185). 
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When it comes to the Slavic language family, there are only few remains of the dual in 
languages other than Slovene and the Sorbian varieties. One example is Russian, which contains 
“remnants of the nominal dual” (Derganc 1988: 241), for instance in nouns like roga (Engl. 
horns), rukava (Engl. sleeves) or koleni (Engl. knees), which are considered plural but bear the 
“old dual” form (ibid.). Conversely, a not too frequent trace of the dual can be found in 
Ukrainian, where it occurs not only with first person nouns denoting paired objects, but also 
with nouns that normally have stress on the final syllable in the plural (e.g. bratý, žinký), yet 
when they are combined with the numerals 2–4, the stress shifts (dva bráty, dvi žínky) (Shevelov 
1993, in Jakop 2008: 32).  
One of the Slavic languages that is most familiar with the dual is Kashubian21 (cf. Stone 1993b: 
768, 773). Although it is often seen as a mere dialect of Polish, Kashubian is so different from 
the other dialects that it is treated as a separate category “by both laymen and linguists” (ibid.: 
759). A part of what makes it special is the dual, which may have been more prominent in the 
past, but is still there to a greater extent than in most Slavic languages today (cf. ibid.: 773). In 
the early 20th century, the former Kashubian dialect Slovincian actively used the dual category 
(Lorentz 1958–62, in Stone 1993b: 768), and there were some northern dialects in the mid-20th 
century that knew dual pronouns in the first person (AJK22 XII, in Stone 1993b: 768). Today 
such pronouns exist in Kashubian (ma, naju, nama), but they may be used with plural meaning 
(Stone 1993b: 773). An originally dual form is also found in the “non-honorific second person 
plural” of verbs, indicated by the inflection -ta (e.g. wa môta, Engl. you have) (ibid.: 775). 
Another language featuring old dual forms in the plural is Czech, which does so with nouns 
denoting paired body parts like oči (Engl. eyes), uší (Engl. ears) or ruce (Engl. arms), though 
the plural form nohy (Engl. legs) is surprisingly a regular one (Jakop 2008: 32–33). A very 
similar language in this regard is Polish, where the old dual forms have also made their way 
into the plural with body part nouns, but there are some dialects that use them with dual meaning 
(ibid.: 33). In addition, the dual also appears in some Polish proverbs, e.g. “mądrej głowie dość 
dwie słowie” (Engl. two words suffice for the wise) (Brückner 1970, in Jakop 2008: 33). 
                                                          
21 Also called “Cassubian” (Stone 1993b: 759). 
22 Atlas językowy kaszubszczyzny I dialektów sąsiednich (1964–78). 
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2.2.2.1 The Dual in English and German 
2.2.2.1.1 History 
As far as English and German are concerned, the dual has never been a systematic component 
in either of them (cf. Howe 1996: 130–177, 241–282). However, it did appear in their respective 
early periods, primarily in the form of pronouns (cf. ibid.: 135, 244). If we start with the Old 
English period23, it must first be mentioned that the degree to which the dual was attested 
depended on the dialect, of which there were, generally speaking, four: West Saxon, Kentish, 
Northumbrian and Mercian (ibid.: 130, 135). In West Saxon the dual was “fairly” frequent, 
though it was often mixed with the plural (ibid.: 135), as displayed in this line from Ælfric’s 
Lives of Saints: “þa genam ure fӕder unc . and bӕr us wepende forð on his weg (‘then our 
father took us two [dual], and bare us [plural] forth weeping on his way’)” (Skeat 1900, in 
Howe 1996: 135). The Rushworth Gospels showcase the dual in Mercian, which is not 
consistent either (Seppänen 1985, in Howe 1996: 135), however it does appear more frequently 
in Middle English (Howe 1996: 135). In Northumbrian, dual forms are attested in the eighth 
century Ruthwell Cross inscription, but they become redundant two centuries later (ibid.). If we 
look at the specific dual pronouns used in the dialects, we see that none of them occur in the 
third person and only West Saxon uses them in all four cases (wit, unc, unc, uncer; git, inċ, inċ, 
inċer)24 (Howe 1996: 131–133).  
When it comes to other parts of speech, only a couple of rare dual nouns are attested in Old 
English, including “duru ‘door’, sculdru ‘shoulders’, breost ‘breasts’” (Jespersen 1949: 197). 
Since we are dealing with one of the most expressive and inflected languages (cf. Jespersen 
1912: 49–50; Sweet 1900: 215), it is perhaps surprising that the dual did not acquire a bigger 
role in its system, though this could mean that dual forms had been disappearing even before 
the Old English period. It would then be no surprise that there are even fewer instances of the 
dual during the Middle English period25 (cf. Howe 1996: 142), which, among many other 
changes, saw the loss of the majority of the old inflections, with “their place being supplied by 
form-words–prepositions, auxiliary verbs, etc.” (Sweet 1900: 216). According to Howe (1996: 
137), the five main “dialectal areas” during that time were “Kentish, Southern, East-Midland, 
West-Midland and Northern”. At the beginning of the period the situation is similar to the one 
in Old English, with the use of dual forms varying “from area to area” (ibid.: 141). There are 
                                                          
23 Its written records date roughly between 700 and 1100 (Howe 1996: 130). 
24 The listed pronouns follow the order nominative-accusative-dative-genitive for the first and second person 
respectively. 
25 Approx. 1100–1500 (Howe 1996: 137). 
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no records of the dual in the North since as early as the Old English period, while it is still to 
be found in the West Midlands up until the early thirteenth century (ibid.). It appears in 
Laʒamon's manuscript Brut, though it is occasionally replaced by the plural (Ladd and Radice 
1951/52, in Howe 1996: 141). In the South, one of the very few records of the dual occurs in 
the early thirteenth century poem The Owl and the Nightingale, where the use is far from 
consistent, leading to the conclusion that the dual disappears from the Middle English West and 
South by the beginning of the thirteenth century (ibid.). The situation is different in East-
Midland English, where according to Howe (1996: 141) “[d]uals are best preserved, used more 
consistently, and survive longest”. They appear in texts like the Ormulum, Vices and Virtues, 
Genesis and Exodus and Havelock the Dane (Ladd and Radice 1951/52, in Howe 1996: 141). 
In general, Middle English dual pronouns are commonly used in combination with both or two 
(Ladd and Radice 1951/52, in Howe 1996: 141), which Howe (1996: 141) labels “lexical dual 
quantifiers”. Like in Old English (especially West Saxon), the pronouns are used for the first 
and second person in all cases (e.g. wit, unc, unc, unker; ʒit, ʒinc, ʒinc, ʒinker)26 (ibid.: 138). 
Similar to English, German dual forms are already rare early on (cf. ibid.: 244). In the Old High 
German period27 the language becomes much simpler than its Indo-European ancestor and 
omits the dual from the number system (Schmidt 2013: 73). The pronominal dual is rarely 
attested; Otfrid uses unker (genitival first person dual pronoun) with the numeral two: “ist únker 
zueio wésan ein” (Engl. we are both one and the same being) (ibid.). In addition, Braune (2004: 
252) mentions the interrogative pronoun hwëdar/wëdar, meaning which of the two.  Since duals 
do not seem to be recorded in the category of nouns (cf. ibid.: 259), it is sensible to look at the 
possible reasons for the low quantity of dual forms in Old High German, which seems to be 
even more prominent than in Old English. Kranzmayer (1954, in Howe 1996: 244) speculates 
that it could be due to the impact of “Latin texts”, as they comprised a large portion of the 
literature in Old High German. Since Latin had no dual, Old High German translators tended 
to omit dual forms rather than include them (ibid). König (1978, in Howe 1996: 244–245) 
believes that “the fact that monks from different areas worked together resulted in an avoidance 
of strongly dialect forms”, e.g. the Bavarian dual forms (discussed below). Another possibility 
is the loss through the copying of texts, where a speaker of a dialect with dual forms copies a 
text from a dialect without them and decides not to provide the dual forms, and so the dual gets 
lost through further copying (Howe 1996: 245). Lastly, Howe (ibid.) suggests that the Old High 
                                                          
26 See footnote 24. For variations see Howe 1996: 138. 
27 Approx. 750–1050 (Braune and Eggers 1987, in Howe 1996: 242). 
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German dual had been “to some extent weakened” from the start, as the only attested form at 
the beginning of the period is already supported by the numeral two. 
In Middle High German28, dual forms are not recorded until the late thirteenth century, when 
the Bavarian second person pronouns eʒ, enc and enker appear (Walch and Hächel 1988, in 
Howe 1996: 244). By then the dual is long lost, with the pronouns assuming “plural meaning” 
(Howe 1996: 245). In contrast, Low German already makes use of dual forms in the Old Low 
German period29, where dual pronouns are used for the first and second person in all cases (wit, 
unk, unk, unkero/unkaro; git, ink, ink, inka)30 (ibid.: 256). This dual is better recorded than the 
one in Old High German, though it is also frequently displaced by the plural (ibid.: 257). The 
dual is not attested in Middle Low German (Lasch 1914 and Sarauw 1924, in Howe 1996: 257), 
but there are second person duals used for the plural “in an area around Dortmund” in Modern 
Low German (e.g. (g)it, ink; Howe 1996: 279), meaning there were in fact duals in Middle Low 
German as well, only they are not attested (ibid.: 257).  
There is another modern dialect that still uses dual forms to this day, namely Bavarian (Schmidt 
2013: 320). The forms in question, es and enk/eng, are second person pronouns (Howe 1996: 
279) and have been used as plurals since as early as the late thirteenth century when they were 
first recorded (Weinhold 1867: 367). This phenomenon of dual forms being used as plurals has 
been a subject of discussion for several authors, with a couple of them touching upon Bavarian 
as well, e.g. Kranzmayer with the 1954 study Der pluralische Gebrauch des alten Duals “eß” 
und “enk” im Bairischen and Guðmundsson with his 1972 work The Pronominal Dual in 
Icelandic, as presented by Howe (1996: 118–124). Kranzmayer (1954, in Howe 1996: 121) 
states that the Bavarian second person duals have been kept “as a reaction against homonymy 
in the personal pronouns”, as the nominative second person plural form (ihr) and the nominative 
masculine third person singular form (er) sounded the same in unstressed use, leading to the 
dual eß replacing ihr to enable differentiation. Conversely, Guðmundsson (1972, in Howe 1996: 
119, 122) applies his theory on the retention of dual forms in Icelandic to Bavarian and argues 
that the reason lies in the use of the plural ihr as “an honorific form of address” for all three 
persons, triggering the need for “an unequivocally defined plural”, which is where eß comes in. 
Both theories share a common premise, namely that the dual forms serve as a means of 
disambiguation where the plurals no longer sufficiently can (Howe 1996: 124). 
                                                          
28 Late eleventh century until approx. 1350 (Rautenberg 1985, in Howe 1996: 246). 
29 Ninth century until the twelfth century (Holthausen 1921 and Hartig 1985, in Howe 1996: 255). 




Today, there is little trace of the dual both in English and German, but there are nonetheless a 
number of expressions that show that it is still there. This chapter focuses on forms that are in 
fact dual, meaning they have some sort of reference to ‘two’ – either semantically or 
syntactically. For this reason, we will not consider here examples like the aforementioned 
Bavarian dual pronouns which survived until modern day as plurals (see section 2.2.2.1.1) and 
instead present how dual meaning can be expressed in present English and German, be it in an 
obvious or less obvious way. In the following, two tables of present-day dual expressions are 
provided for English and German respectively, as well as their detailed descriptions and 
comparisons between the two languages. 
 
DUAL EXPRESSIONS IN PRESENT ENGLISH 
Expression(s) Category Semantic/syntactic 
both indefinite determiner/pronoun semantic 
either, neither indefinite determiner/pronoun semantic 
nor, neither negative additive adverb semantic 
either…or, neither…nor, 
both…and, not only…but also, 
not…but 
correlative coordinator syntactic 
just as…so, if…then, whether…or correlative subordinator syntactic 
rather…than, not so much…as quasi coordinator  syntactic 
each other, one another reciprocal pronoun semantic 
e.g. the younger (of the two) the comparative semantic 
(the) other indefinite determiner/pronoun semantic 
each indefinite determiner/pronoun semantic 
between preposition semantic 
binoculars, glasses, clippers, 
scissors, braces, briefs, jeans etc. 
bipartite noun semantic 





DUAL EXPRESSIONS IN PRESENT GERMAN 





sowohl…als auch, nicht 
nur…sondern auch, nicht…sondern 
correlative coordinator syntactic 
ob…oder, je…desto/umso, wenn 
auch…so doch 
correlative subordinator syntactic 
lieber…als, weniger…als quasi coordinator syntactic 
einander reciprocal pronoun semantic 
(der/die/das) jüngere (von den 
beiden) 
the comparative semantic 
(der/die/das) andere indefinite 
determiner/pronoun, 
indefinite numeral  
semantic 
zwischen preposition semantic 
Fernglas, Brille, Schere, Hose etc. bipartite noun semantic 
zwei, zweite/-r/-s, die beiden numeral semantic 




Probably the best example of the dual in English is the pronominal form both. Along with either 
and neither, Quirk et al. (1985: 297) describe it as a form with distinguishable dual number, 
and Huddleston and Pullum (2016: 361) consider its dual meaning to be the most “prominent” 
out of the three. Furthermore, if we compare both to the numeral two, its duality is more 
“emphatic” (Quirk et al. 1985: 259). As far as the use is concerned, it has plural concord and 
can function as a determiner, predeterminer or pronoun (ibid.: 258–259): 
(23a) Both students passed the geography test. 
(23b) Both the students passed the geography test. 
(23c) Two students took the geography test. Both passed.31 
                                                          
31 The examples illustrate the functions in the same order as listed above (the same goes for all other examples). 
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According to Huddleston and Pullum (2016: 376), there is no difference in meaning between 
both being used with the and without it, since it “denotes the totality of an identifiable set” 
either way, with the only providing additional “definiteness”. Both can also be postponed, 
taking “the position of a medial adverb”, e.g. in sentences like “The villages have both been 
destroyed” (Quirk et al. 1985: 382). Another possibility is using it before an of-phrase, while 
one of its limitations is the incompatibility with non-count nouns, which separates it from its 
plural counterpart all (Huddleston and Pullum 2016: 375): 
(24a) I ate all the candy. 
(24b) *I ate both the candy. 
When determining whether a sentence with both has a distributive or collective interpretation, 
the former holds true in most cases (ibid.: 377). Take “Both students bought a present for the 
teacher” for example, where it is usually conceived that the teacher received two presents rather 
than one, as “the predication property applies individually to the members of the set” (ibid.). 
The German equivalent of both is beide, which Duden-Grammatik (2016: 313) classifies as part 
determiner/pronoun and part adjective, while Helbig and Buscha (1994: 320) call it a flexible 
collective numeral (“flektierbare Sammelzahl”) and a number adjective (“Zahladjektiv”). 
Overall it can be used adjectivally, nominally (substituting certain nouns) or before a relative 
clause (cf. Gruntar Jermol 2011: 227–228): 
(25) beide schöne(n) Mädchen (Engl. both pretty girls) 
(26) A: Ich habe zwei Bücher zum Ausleihen. Welches möchtest du haben? B: Beide. (Engl. A: 
I have two books you can borrow. Which one would you like to have? B: Both.) 
(27) Hier sind beide, die du ausgewählt hast. (Engl. Here are both that you have chosen.) 
An important difference between the English and the German form is that beide can be inflected, 
as it matches the headword noun in number, gender and case as a determiner and takes the 
person, number and gender from its antecedent as a pronoun (cf. Duden-Grammatik 2016: 255). 
Naturally there are similarities as well; like both, beide can act as a postponed subject or be 
used in combination with a demonstrative determiner: 
(28) Die Töchter haben beide Medizin studiert. (Engl. The daughters both studied medicine.) 
(ibid.: 313) 




An interesting aspect of beide is that it can also appear in the singular (beides), in which case it 
has neuter grammatical gender and singular concord (Duden-Grammatik 2016: 313). The 
genitival form beiderlei is also possible, as well as a substitute form for the cardinal numeral 
two (zwei) (ibid.). These forms are shown in the following examples: 
(30) Spielen und Lernen: Beides ist möglich. (Engl. Playing and learning: both is/are possible.) 
(ibid.) 
(31) Der Yoga-Kurs eignet sich für Personen beiderlei Geschlechter. (Engl. The yoga class is 
suited for people of both genders.) 
(32) Unsere beiden Katzen dösen nachmittags zusammen auf dem Sofa. (Engl. Our two cats 
doze on the sofa together every afternoon.) (ibid.) 
As we can see in the English translation of example (30), both can also have singular concord, 
though that use is mostly limited to informal contexts. In sentence (31) another option would 
be to have the singular genitive noun Geschlechts follow the dual form, which would not affect 
the meaning in any way. Lastly, beide can replace zwei in example (32) based on the premise 
that the two cats have either already been mentioned by the speaker or they are otherwise known 
by the recipient(s) beforehand (ibid.). 
While both has a German counterpart in beide, there are no direct German dual equivalents for 
the English forms either and neither. The dual meaning of the former lies in its presupposition 
of “a selection from a set of two that is assumed to be identifiable by the addressee” (Huddleston 
and Pullum 2016: 387). Either can thus be compared to both, though there is a clear difference 
between the two, as shown in sentences (33a) and (33b): 
(33a) Did either boy have a key? (Germ. Hatte irgendeiner der beiden Jungen den Schlüssel?) 
(ibid.: 388) 
(33b) Did both boys have a key? (Germ. Hatten beide Jungen den Schlüssel?) (ibid.) 
In (33a) the question can be answered affirmatively if at least one boy had a key, while in (33b) 
each of them had to have one (ibid.). Huddleston and Pullum (2016: 388) describe this in terms 
of quantification: both is a “universal quantifier” and signifies “the totality of the set”, whereas 
either is an “existential quantifier” and “indicates at least one member” of the set. This is evident 
if we look at the concord, as both is used with the plural and either with the singular (ibid.). 
The same goes for the German translations, where irgendeiner der beiden (literally translated 
as any of the two) is used with the singular and beide with the plural. 
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 Either’s negative counterpart neither32 is in many ways the same: it is an existential quantifier, 
it has singular concord and can function “as connective adjunct in clause structure” (Huddleston 
and Pullum 2016: 1308): 
(34a) She wasn’t impressed, (and) I wasn’t either. (ibid.) 
(34b) She wasn’t impressed, (and) neither was I. (ibid.) 
Aside from their positions the two expressions are used in the same way; both take the form of 
an adverb and convey an agreement with the negation of the previous clause. Quirk et al. (1985: 
937) also mention the possibility of neither being used in such a manner at the beginning of a 
new sentence, assuming the negativity of the previous one. In that context it is highly formal 
and interchangeable with nor (ibid.): 
(35) All the students were obviously very miserable. Nor [= neither] were the teachers satisfied 
with the conditions at the school. (ibid.) 
This type of use has dual implications especially semantically, as the adverb links the contents 
of the two sentences, in this case the misery of the students and the dissatisfaction of the teachers. 
Since it also links the two sentences from a syntactic point of view, one could also talk of 
syntactic dual, but the duality in this sense is relatively weak and can be found for example in 
every sentence with a conjunction. However, there is a type of syntactic dual that is more 
prominent, namely that found in correlative coordinators. These include the abovementioned 
either and neither in combination with or and nor respectively, as well as both…and, not 
only…but also and not…but as the most common ones. Correlative coordinators consist of an 
“endorsing item” and a “coordinator” (Quirk et al. 1985: 936); while the latter (or, nor, and, 
but (also)) is crucial for the coordination and therefore not optional, the former (both, either, 
neither, not (only)) serves as an “anticipatory” word used merely for emphasis and can be left 
out (ibid.: 920). However, it is exactly the endorsing item that enables the dual interpretation, 
as it highlights the bipartite nature of the construction.33 As far as the meaning goes, each 
correlative entails a different one: 
  
                                                          
32  Strictly speaking neither is the negative counterpart of both; what is meant here is that neither can be 
deconstructed as “’not + either’” (Huddleston and Pullum 2016: 389). 
33 There are cases where multiple coordination is possible, especially with either…or, but generally correlatives 
are restricted to binary coordination (Quirk et al. 1985: 939). 
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(36) Peter both mowed the lawn and raked the leaves. 
(37) This is either a conspiracy against me or a big misunderstanding. 
(38) Lucy was neither ecstatic nor disappointed about her test result. 
(39) Not only did her grandson come to visit, but he also brought her flowers. 
(40) I came not to argue but to compromise. 
The meaning implied in example (36) is one of addition (Quirk et al. 1985: 936). The correlative 
is used to convey that Peter did one thing as well as the other, as opposed to one after another, 
which may have been the predominant interpretation had the two clauses been distinguished 
solely through and (cf. ibid.). Either…or in (37) signifies exclusion, meaning that only one 
scenario is possible out of the two, not both (cf. ibid.). Conversely, neither…nor in example 
(38) highlights the negation of both scenarios (cf. ibid.: 938). The type of correlative found in 
sentence (39) is best described by Quirk et al. (ibid.: 941), who state that it denotes that “the 
content of the first clause is surprising,” while “that of the second clause is still more surprising”. 
Lastly, not…but in example (40) conveys the dismissal of the first clause within the correlative 
in favor of the second one, in other words “repudiation” (ibid.: 935). 
Correlative coordinators allow for some variations. Firstly, if they occur in the subject position, 
the number of the predicator may depend on the number of the individual components within 
the subject (ibid.: 762). If both components are singular or plural, grammatical concord is 
applied and the verb follows suit; if they are different, proximity is usually the deciding factor 
(ibid.): 
(41) [Either your brakes or your eyesight] is at fault. (ibid.) 
(42) [Either your eyesight or your brakes] are at fault. (ibid.) 
In example (41) the singular phrase your eyesight is closer to the verb, resulting in the latter 
adopting the singular, whereas the opposite occurs in example (42), where the verb is influenced 
by the plural of your brakes. In a formal context, the same rules apply with neither…nor34, as 
well as with not only…but also and not…but (Quirk et al. 1985: 763), while both…and is 
normally followed by a plural verb. Another possible alteration is the position of the endorsing 
item: 
                                                          
34 In spoken language, a subject with two singular coordinates introduced by neither and nor respectively would 
be followed by a plural verb, e.g. “Neither he nor his wife have arrived” (Quirk et al. 1985: 763). 
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(43a) This was made clear both to [the men] [and their employers]. (Huddleston and Pullum 
2016: 1307) 
(43b) [He both overslept] [and his bus was late]. (ibid.) 
(44a) This serves the interests neither of [producers] [nor consumers]. (ibid.: 1309) 
(44b) [We are neither trying to keep out immigrants,] [nor are we favouring the well-to-do]. 
(ibid.) 
Examples (43a) and (44a) display the endorsing item being placed on the left side of its usual 
position, which is “at the beginning of the first coordinate”, whereas examples (43b) and (44b) 
showcase the placement to the right of that position (ibid.: 1307). Some coordinators can be 
modified as well, though not in terms of placement as much as in the addition or omission of 
words, e.g. both…and/as well as/along with/yet, not only…but also/but even/but etc. 
In German these forms exist as well and they are called “[p]aarige Junktionen” (Duden-
Grammatik 2016: 632) or “die getrennt-mehrteiligen Konjunktionen” (Helbig and Buscha 2001: 
390). There are four that are most commonly used: 
(45) Er ist sowohl Arzt als auch […] Künstler. (Engl. He is both a doctor and an artist.) (ibid.: 
396) 
(46) Er hat nicht nur Bücher, sondern auch CDs gekauft. (Engl. He bought not only books but 
also CDs.) (ibid.: 395) 
(47) Entweder wir gehen ins Kino oder wir besuchen unsere Freunde. (Engl. We are either 
going to the movies or visiting our friends.) (ibid.) 
(48) Sie trinkt am Abend weder Alkohol noch Kaffee. (Engl. She drinks neither alcohol nor 
coffee in the evening.) (ibid.: 398) 
As we can see, the meanings of the German correlatives correspond to those of their English 
equivalents. Sowohl…als auch (also sowohl…wie auch) expresses addition, nicht nur…sondern 
auch emphasizes the significance of the second component, entweder…oder offers two 
alternatives to choose from and weder…noch conveys the negation of both components. 
Another common characteristic is the application of proximity in sentences with correlative 
subjects of unequal number: 
(49a) Nicht nur China, sondern auch die Vereinigten Staaten haben bisher jeden auffälligen 
Schritt vermieden. (Engl. Not only China, but also the United States have so far avoided any 
noticeable step.) (Duden-Grammatik 2016: 1020) 
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(49b) Nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern auch China hat bisher jeden auffälligen Schritt 
vermieden. (Engl. Not only the United States, but China has also avoided any noticeable step 
so far.) (ibid.) 
If the correlative components both have the same number, different variations can occur, 
especially due to the influence of the person or the verb position: 
(50a) Weder der Chirurg noch der Internist konnten ihm helfen. (Engl. Neither the surgeon nor 
the internist was/were able to help him.) (Helbig and Buscha 2001: 537) 
(50b) Damals konnte ihm weder der Chirurg noch der Internist helfen. (Engl. At the time neither 
the surgeon nor the internist was/were able to help him.) (ibid.) 
(51a) Entweder du oder ich muss die Arbeit fertigstellen. (Engl. Either you or I must finish the 
job.) (ibid.) 
(51b) Entweder ich oder du musst die Arbeit fertigstellen. (Engl. Either me or you must finish 
the job.) 
(52) Sowohl ich als auch mein Mitarbeiter […] haben dieses Problem untersucht. (Engl. Both 
me and my coworker have looked into this problem.) (ibid.: 536) 
(53) Weder du noch mein Mitarbeiter […] habt die Aufgabe entgültig gelöst. (Engl. Neither 
you nor my coworker has/have solved the task completely.) (ibid.: 537) 
In examples (50a) and (50b) the position of the finite verb plays a crucial role in determining 
its number (ibid.); in (50a) notional concord prevails and prompts a plural verb, whereas the 
proximity of the first component causes the verb to be singular in (50b). The second pair of 
examples also involves proximity, with the difference that the grammatical person of the closer 
coordinate affects the predicator, rather than the number. The first person pronoun ich is 
followed by the first person verb muss in (51a), whereas the second person pronoun du draws 
the second person verbal form musst in (51b). Lastly, sentences (52) and (53) showcase the 
application of notional concord based on person as well as number. In (52) we have two singular 
coordinates within the subject – one in the first person and one in the third person. They are 
interpreted as one unit, a ‘we’, and are thus followed by a verb in the first person plural. A 
similar interpretation can be done for example (53), only that the coordinates are in the second 
and third person respectively, resulting in a ‘you (plural)’ interpretation and a second person 
plural verb following. 
Both languages also have correlative subordinators (“die getrennt-mehrteiligen 
Subjunktionen” in German; Helbig and Buscha 2001: 398), which too showcase syntactic dual 
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with their bipartite structure. They differ from the aforementioned correlative coordinators in 
that they form subordinate clauses: 
(54) Just as they must put aside their prejudices, so we must be prepared to accept their good 
faith. (Quirk et al. 1985: 941) 
(55) If this year’s harvest is good, then they will not need to import wheat. (ibid.: 1001) 
(56) My brother is not sure whether he should buy a new car or have his current one repaired. 
(57) Je weiter er nach Süden reiste, umso […] wärmer wurde es. (Engl. The further south he 
traveled, the warmer it got.) (Helbig and Buscha 2001: 407) 
(58) Wir gehen spazieren, ob es regnet oder […] die Sonne scheint. (Engl. We are going for a 
walk, whether it rains or the sun is shining.) (ibid.: 408) 
(59) Wenn auch einige nicht dabei waren, so war es doch ein unterhaltsamer Abend. (Engl. 
Even though some were not there, it was an enjoyable evening.) (ibid.: 415) 
The last group of forms expressing syntactic dual is that of quasi-coordinators. Some of these 
expressions have the same dual structure as correlative coordinators, e.g. rather…than, not so 
much…as, and can also act like them, though they may act like “subordinators or prepositions” 
as well, hence quasi-coordinators (Quirk at al. 1985: 982). They are not explicitly mentioned in 
German grammars but can be translated from English: 
(60) I would rather go than stay. (Germ. Ich würde lieber gehen als bleiben.)  
(61) His visit was not so much a surprise as an attraction. (Germ. Sein Besuch war weniger eine 
Überraschung als eine Attraktion.) 
Another category of dual expressions both languages share is reciprocal pronouns. Here it 
must first be noted that these forms can also be used with reference to more than two, but their 
notion of duality is prominent enough to include them. With regard to their meaning they 
resemble reflexive pronouns in that they “express a ‘two-way reflexive relationship’” (Quirk et 
al. 1985: 364). Duden-Grammatik (2016: 251) even considers them a subcategory of reflexive 
pronouns, though in English there is an important difference: 
(62a) Adam and Eve blamed themselves. (Quirk et al. 1985: 364) 
(62b) Adam and Eve blamed each other. (ibid.) 
The reflexive pronoun in example (62a) calls for the interpretation ‘Adam blamed Adam, and 
Eve blamed Eve’, whereas the reciprocal pronoun in (62b) implies that “’Adam blamed Eve, 
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and Eve blamed Adam’” (Quirk et al. 1985: 364). In German, the reflexive pronoun sich can 
also have a reciprocal interpretation, especially if strengthened by an adverb: 
(63) Hans und Peter haben sich verlobt. (Engl. Hans and Peter got engaged.) 
(64) Peter und Gabi haben sich voneinander getrennt. (Engl. Peter and Gabi separated.) 
Sentence (63) has two interpretations, a reflexive and a reciprocal one. The reflexive reading 
would suggest that Hans got engaged with an unknown person and Peter got engaged with 
another unknown person, while the reciprocal reading would indicate that Hans got engaged 
with Peter and vice versa (cf. Helbig and Buscha 1994: 66). Conversely, there is no ambiguity 
in example (64), where the adverb voneinander (Engl. from each other) makes it clear that Peter 
and Gabi had been married to one another before they separated. 
The other English reciprocal pronoun, one another, bears the same meaning as each other, 
despite the preference of some “prescriptive” grammars to use the latter for two and the former 
for more than two referents (Quirk et al. 1985: 364). The only difference between the two lies 
in the register, with one another being more formal than each other (ibid.). As far as their use 
is concerned, they lack person contrast and demand a plural referent, although there are 
exceptions regarding the latter (see below); both can appear in the genitive case and in 
correlative constructions (Huddleston and Pullum 2016: 428, 1499–1501): 
(65) One couple hated each other’s guts. (ibid.: 1501) 
(66) They were placed one on top of the other. (ibid.: 1500) 
(67) They each blamed the other. (Quirk et al. 1985: 364) 
Example (65) showcases two of the abovementioned characteristics; aside from the genitive, 
the reciprocal pronoun is used with a referent that is “syntactically singular” (Huddleston and 
Pullum 2016: 1501), which is made possible by the notional plurality (or rather duality) of that 
referent. In examples (66) and (67) we see the correlative versions of the pronouns (one…the 
other, each…the other), which still have the reciprocal meaning of their compound counterparts. 
In German, none of the abovementioned uses apply. The (only) reciprocal pronoun einander 
can be used in either the accusative or the dative case and has one form for all three persons 
(Duden-Grammatik 2016: 272). There are two characteristics which further separate it from its 
English counterparts, as seen in the following: 
(68a) Die Kinder standen nebeneinander. (Engl. The children stood beside one another.) (ibid.) 
(68b) Sie achteten aufeinander. (Engl. They watched over each other.) (ibid.) 
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(69a) Die Gastgeber stellten die Gäste einander vor. (Engl. The hosts introduced the guests to 
one another.) (Duden-Grammatik 2016: 274) 
(69b) Die Gastgeber stellten einander die Gäste vor. (Engl. The hosts introduced the guests to 
one another.) (ibid.) 
A notable difference between English and German can be seen in examples (68a) and (68b)35, 
where the German pronoun is fused with the prepositions neben and auf respectively, thus 
becoming an adverb (Duden-Grammatik 2016: 272). As English incorporates compounds into 
its grammar far less frequently, the two forms are not compatible. The second pair of examples 
signifies how important the position of the reciprocal pronoun can be in German. In (69a) the 
interpretation is that the guests got to know one another with the help of the hosts, whereas in 
(69b) it was the hosts who met the guests, in this case with the help of other hosts. The English 
translations do not display a difference and would depend on broader context to do so. 
The next dual category is the comparative (Germ. der Komparativ). It is used when one person 
or thing is being compared to another, e.g. John is older than Mary (Germ. John ist älter als 
Mary). The comparative adjectival form implies that there are two sides involved, one that 
possesses a certain degree of a quality and one that possesses a higher degree of that quality. It 
can also be used in a slightly different way, which brings about the dual meaning to an even 
greater extent: 
(70) The father began to miss his sons. The older of them had started a family outside the city 
and the younger had joined the army. (Germ. Der Vater begann seine Söhne zu vermissen. Der 
ältere von ihnen hatte eine Familie außerhalb der Stadt gegründet und der jüngere war in die 
Armee eingetreten.) 
The use of the comparatives with the definite article in example (70) makes it obvious that the 
father has two sons, as it implies a selection from a set of two. The dual meaning could also 
potentially be reinforced by adding of the two (Germ. von den beiden) after the comparative. If 
the father had three or more sons, the superlative would be used (the oldest, the youngest; Germ. 
der älteste, der jüngste). Jespersen (1949: 204) states that in English the superlative is 
frequently used instead of the comparative to refer to two in “colloquial speech” (take for 
example Who is the toughest, you or me?) and that both the comparative and the superlative are 
sometimes used for the same two referents in order to provide variety. 
                                                          
35 See also example (64). 
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Similar to the above example is the form the other, which has dual implications in examples 
like Use the other hand or The ball is on the other side of the road. It’s also applicable in 
German as der/die/das andere and can be explained as referring to the one item out of two that 
is given attention after the first item does not meet a certain condition. In English, the dual 
meaning stems from its original function of “the ordinal corresponding to ‘two’”, which was 
later expanded to a variety of other functions (Jespersen 1949: 198). A parallel can be drawn 
between the other and each in that they have dual meaning when used with a noun that can be 
interpreted in a dual manner: 
(71) Cars were parked on each side of the road. (Huddleston and Pullum 2016: 379) 
A road obviously has two sides and each in this case “individualizes” them (cf. Jespersen 1949: 
206). In this regard it is comparable with the notionally plural every, though the difference is 
that the latter “unites” whereas each “singles out” (ibid.). In German there is no separate form 
for such use, with (die) beide(n) usually being the best equivalent (Es waren Autos auf beiden 
Seiten der Straße geparkt). 
When it comes to prepositions, between and zwischen have the most prominent dual meaning 
in English and German respectively. They can both be used spatially as well as temporally: 
(72) The closest store is situated between the bank and the gas station. (Germ. Das nächste 
Geschäft befindet sich zwischen der Bank und der Tankstelle.) 
(73) The meeting will take between 60 and 90 minutes. (Germ. Das Treffen wird zwischen 60 
und 90 Minuten dauern.) 
In both types, between and zwischen are followed by two nominal phrases coordinated by and 
and und respectively, denoting two referents. For this reason, Jespersen (1949: 183) labels the 
English form “praepositio dualis tantum” – a preposition always used with dual reference – as 
opposed to among36, which he designates “praepositio pluralis tantum”, meaning it is always 
used with the plural. However, between and zwischen can have plural reference too, especially 
if they are followed by a single (usually nominal) phrase in the plural, e.g. My friend cannot 
read between the lines (Germ. Mein Freund kann nicht zwischen den Zeilen lesen) (cf. Helbig 
and Buscha 2001: 389). 
In the noun category, the closest thing to the dual are bipartite nouns, which denote items 
consisting of two parts. A notable difference between the English and the German ones lies in 
                                                          
36 The German equivalent would be unter (uns). 
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their grammatical number: binoculars – das Fernglas, glasses – die Brille, scissors – die Schere, 
trousers – die Hose, knickers – die Unterhose etc.; the English forms are plural and 
uncountable37, whereas the German forms are mostly singular and countable (plurals: die 
Ferngläser, die Brillen, die Hosen etc.). In English the difference in number is established by 
combining the noun with “a pair of” (Quirk et al. 1985: 300), e.g. a pair of pants vs. two pairs 
of pants. Some German nouns are counted in the same way with ein Paar (Engl. a pair of), e.g. 
ein Paar Schuhe/Handschuhe/Stiefel vs. zwei Paar Schuhe/Handschuhe/Stiefel (Engl. a pair of 
shoes/gloves/boots vs. two pairs of shoes/gloves/boots), though they have singular forms as 
well (der Schuh, der Handschuh, der Stiefel), as do their English counterparts. 
The last group of dual expressions (numerals and other forms) is probably the most straight-
forward, as they carry nuances of the meaning of ‘two’: two – zwei, the two – die beiden, double 
– doppelt, twofold – zweifach, binary – binär, bilingual – bilingual, dichotomy – die Dichotomie, 
twin – der Zwilling, couple – das Paar, duet – das Duett etc. (cf. Sicherl 1995: 143, Quirk et al. 
1985: 1545). 
  
                                                          
37 In this respect they resemble the Slovene forms. 
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3. EMPIRICAL RESEARCH 
3.1 Methodology 
The subsequent empirical research comprises two main focal points: 1) special forms and 
semantic aspects of both and beide, 2) the extent of dual use in English and German reciprocal 
pronouns. The data which provide an insight into these phenomena were obtained via corpus 
analysis, specifically using the Sketch Engine and Cosmas II platforms. Five corpora were 
selected, including the British National Corpus (BNC), English Web 2015 (enTenTen15), 
German Web 2013 (deTenTen13), Deutsches Referenzkorpus (DeReKo; Engl. German 
Reference Corpus) and DeReKo TAGGED-C. EnTenTen15 and deTenTen13 were chosen due 
to their size (15 and 16 billion words respectively) which enables them to include low-frequency 
expressions, as well as for the fact that they contain fairly recent examples taken from the 
internet. As national corpora of the respective languages, BNC and DeReKo were selected for 
the purposes of intra- and interlingual comparison, despite a considerable difference in size 
between them (95 million vs. 46 billion38  words). The TAGGED-C corpus represents the 
annotated portion of DeReKo (about 40 % of its texts dating up to 2009) and was used for 
queries that included part of speech filters, which are not available in DeReKo’s main archive. 
The main tool used for the analysis was the concordance search, which provided the frequencies 
of individual expressions or combinations. Where applicable, the most typical example of a 
combination was obtained using the frequency tool (Sketch Engine) and/or the co-occurrence 
tool (Cosmas II). For the analysis of the reciprocal pronouns, Sketch Engine’s annotation mode 
was employed, with which examples from a random sample of 1,000 lines per query were 
manually annotated. The random sample from DeReKo (normally accessible via Cosmas II) 
was imported into Sketch Engine for the sake of convenience. 
The results are shown in spreadsheets, mostly including data with regard to the total frequency 
and the frequency per million words39. The latter was manually converted from the frequency 
per million tokens which was provided by Sketch Engine by default, in order to ensure that the 
data matched those found in Cosmas II, which only displays the frequency per million words40. 
Some spreadsheets also include the percentages of most typical examples and of specific 
variations of a given form (e.g. wir beide and wir beiden). Finally, every form included in the 
analysis is illustrated with a typical example sentence below the corresponding spreadsheet. 
                                                          
38 Around 96 % are available for users outside the Institute for German Language (IDS, Mannheim). 
39 Occasionally abbreviated as /M. 
40 This frequency is calculated as the average of the frequencies per million words in all the subcorpora. 
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3.2 Research Questions 
In accordance with what has been discussed so far, the main research questions of this master’s 
thesis are the following: 
1) Considering the redundancy of the definite article following both (e.g. both the students), 
how frequently does it occur in this position? 
2) How frequently does beide occur in its definite form (die/diese beiden)? 
3) How often are the grammatically unconventional phrases the both of us/you/them used 
and how do they compare to both of us/you/them and the two of us/you/them? 
4) How often are the phrases wir/ihr/sie beide(n) used in comparison to wir/ihr/sie zwei? 
5) Between both and beide, which is used in the singular more frequently? 
6) Having no direct equivalent in English, how often do the phrases alle(s) beide(s) and 
dies(es) beides occur? 






3.3.1 Both vs. both the 
EXPRESSION TYPE: both + noun 







BNC 7,672 79.80 both sides 1,361 
(17.74 %) 
enTenTen15 983,067 62.60 both sides 170,551 
(17.35 %) 
Example sentence: Attorneys for both sides left the courthouse without speaking publicly about 
the case. 
 
EXPRESSION TYPE: both the + noun 







BNC 84 0.87 both the variables, 
both the parties 
3 
(3.57 %) 
enTenTen15 23,781 1.51 both the countries 1,757 
(7.39 %) 
Example sentence: There are opportunities and partnerships to be forged for the mutual 





3.3.2 Beide vs. die/diese beiden 
EXPRESSION TYPE: beide + noun 









117,266 114.6 beide Teams 14,122  
(12.04 %) 
deTenTen13 1,290,435 78.08 beide Seiten 122,803  
(9.52 %) 
Example sentence: Mit diesem Risiko müssen beide Seiten leben. (Engl. Both sides have to live 
with this risk.) 
 
EXPRESSION TYPE: die beiden + noun 

















Example sentence: Wider erwarten verlieben sich die beiden Männer. (Engl. Against 
expectation, the two men fall in love.) 
 
EXPRESSION TYPE: diese beiden + noun 

















Example sentence: Auf diese beiden Punkte legen wir besonderen Wert. (Engl. We attach 




3.3.3 (The) both of us/you/them, the two of us/you/them 
EXPRESSION: the both of us/you/them 
Corpus Frequency            
(the both of us) 
Frequency            
(the both of you) 
Frequency            
(the both of them) 













Certainly, this town is big enough for the both of us. 
Bringing your date here will allow the both of you to experiment on unknown dishes and enjoy 
the whole experience by doing so. 
The both of them connected instantly and had a deep conversation together. 
 
EXPRESSION: both of us/you/them 
Corpus Frequency            
(both of us) 
Frequency            
(both of you) 
Frequency            













Example sentences:  
Both of us have children, and you also have grandchildren. 
Both of you make good points, thank you. 
This was a huge step forward for both of them. 
 
EXPRESSION: the two of us/you/them 
Corpus Frequency            
(the two of us) 
Frequency            
(the two of you) 
Frequency            













Example sentences:  
The two of us were the only engineers for this project. 
It was so great to talk to the two of you yesterday. 




3.3.4 Wir/ihr/sie/Sie beide(n), wir/ihr/sie zwei 
EXPRESSION: wir beide(n) 
















Example sentence: Nur wir beide und der Teig. (Engl. Just the two of us and the dough.) 
 
EXPRESSION: ihr beide(n) 
Corpus Frequency Frequency per 
million 
Frequency   
(ihr beide) 












Example sentence: Dann könnt ihr beiden miteinander sprechen. (Engl. Then the two of you 
can talk to one another.) 
 
EXPRESSION: sie beide(n) 
Corpus Frequency Frequency per 
million 
Frequency   
(sie beide) 












Example sentence: Nach einigen Wochen fanden sie beide die Situation fast unerträglich. 
(Engl. After a couple of weeks the two of them found the situation to be almost unbearable.) 
 
EXPRESSION: Sie beide(n) 
Corpus Frequency Frequency per 
million 
Frequency   
(Sie beide) 
Frequency   
(Sie beiden) 
DeReKo 33 0.03 32 
(96.97 %)  
1 
(0.03 %) 




Example sentence: Also ein riesiges Dankeschön an Sie beide! (Engl. So a giant thank you to 





EXPRESSION: wir/ihr/sie/Sie zwei 
Corpus Frequency            
(wir zwei) 
Frequency             
(ihr zwei) 





















Wir zwei sind schon durch dick und dünn gegangen und wohnen in Chemnitz. (Engl. The two 
of us have gone through thick and thin and we live in Chemnitz.) 
Ihr zwei seid wunderbare Menschen. (Engl. You two are wonderful human beings.) 
Auch sie zwei wissen jetzt, woran sie noch arbeiten können und sollen. (Engl. The two of them 
also know what they can and should still work on.) 
Weshalb haben Sie zwei sich entschlossen, gemeinsam weiterzumachen? (Engl. Why did the 




3.3.5 Both (plural) vs. both (singular) 
EXPRESSION TYPE: both + verb 
Corpus Frequency                      
(both + plural verb) 
Frequency                      
(both + singular verb) 









You both have nice warm voices that are easy to listen to. 
Both is possible to use in the same way in XML, but neither is used much. 
3.3.6 Beide vs. beides/beidem 
EXPRESSION TYPE: beide/beides/beidem + verb 
Corpus Frequency        
(beide + pl. verb) 
Frequency      
(beides + sg. verb) 
Frequency      
















Und beide brauchen einander. (Engl. And both need one another.) 
Freude und Trauer, beides spielt hier eine Rolle. (Engl. Joy and sadness, both plays a role here.) 
Eine gesunde Ernährung und sportliche Aktivitäten sorgen für Wohlbefinden. Die Kombination 
aus beidem sorgt für ein Optimum an Lebensqualität. (Engl. Healthy nutrition and sporting 




3.3.7 Alle(s) beide(s), dies(es) beides 
EXPRESSION: alle(s) beide(s) 
Corpus Frequency (alle beide) Frequency (alles beides) 










Ihr habt mich belogen, alle beide … die ganze Zeit. (Engl. You have lied to me, both of you … 
the entire time.) 
Jedes des Appartements hat Terrasse oder Balkon oder alles beides. (Engl. Each of the 
apartments has a terrace or a balcony or both.) 
 
EXPRESSION: dies(es) beides 
Corpus Frequency (dies beides) Frequency (dieses beides) 









Und ja, ich mag die Dialoge. Und die Charaktere. Und dies beides reicht einfach schon aus. 
(Engl. And yes, I like the dialogues. And the characters. And that is already enough.) 
Wir Christen leben aus der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn, wie auch immer diese 
aussehen wird. Und wir Christen leben aus der Eucharistie. So ist es angebracht danach zu 
fragen, wie dieses beides zusammen geht. (Engl. We Christians live through the hope of God's 
return, however it may take place. And we Christians live through the Eucharist. It is therefore 




3.3.8 Each other, one another 













1000 516 473 11 
enTenTen15 1,461,193 
(93.05/M) 
1000 384 595 21 
Example sentence (dual): Both organizations agreed on increasing coordination with each 
other. 
Example sentence (plural): They all worked together and supported each other. 
Example sentence (ambiguous): This would be a totally boring party if we didn’t talk to each 
other, right? Now let’s get ready to par-tay!!!!  
 













1000 380 587 33 
enTenTen15 454,666 
(28.95/M) 
1000 247 714 39 
Example sentence (dual): Over the past several years, Samsung and LG have waged a silent 
battle against one another. 
Example sentence (plural): We all learned from one another in strange and surprising ways. 
Example sentence (ambiguous): How the cousins nudged one another and giggled when Tom 

















1000 478 467 55 
deTenTen13 386,911 
(23.41/M) 
1000 456 447 97 
Example sentence (dual): Nils und Marie lieben einander zweieinhalb Sommer lang. (Engl. 
Nils and Marie love each other for two and a half summers.) 
Example sentence (plural): Gott ist nahe, wo die Menschen einander Liebe zeigen. (Engl. God 
is near where people show love towards one another.) 
Example sentence (ambiguous): Wenn ihr angemeldet seid, könnt ihr also nun mit einander 




3.4 Results and Interpretation 
1) Considering the redundancy of the definite article following “both” (e.g. “both the 
students”), how frequently does it occur in this position? 
The data show that the combination ‘both the + noun’ is not a highly common one, as the higher 
of the two frequencies barely exceeds 1.5 hits per million words.  Both the countries appears as 
most common in enTenTen15, with both the sides, both the parties and both the groups also 
having over 500 hits. No particular noun stands out in BNC, with 3 being the highest number 
of hits for the same combination (both the variables, both the parties), which is largely a 
consequence of the small size of the corpus.  
The combination ‘both + noun’ has an overwhelmingly higher frequency, which strongly 
indicates that the definite article following both has no significant purpose. This aligns with 
Huddleston and Pullum’s (2016: 376) statement that it merely complements the definite 
meaning of both (see section 2.2.2.1.2). However, the low frequency of both the should not 
dismiss the fact that it is nonetheless being used, as every word or phrase the language produces 
carries some significance, so it is safe to assume that there was a need to reinforce the 
definiteness of both at some point, even if that does not seem necessary today. 
2) How frequently does “beide” occur in its definite form (“die/diese beiden”)? 
The forms die/diese beiden differ from beide (cf. also both) in that they do not express a contrast 
to ‘one of the two’ as much as they are more definite variants of the numeral zwei (Engl. two) 
(cf. Das Indefinitpronomen beide). The analysis shows that the combination ‘die beiden + noun’ 
occurs with a high frequency, having almost as many hits as ‘beide + noun’ in deTenTen13 as 
well as DeReKo TAGGED-C, with the most common example being die beiden Männer (Engl. 
the two men) in both. Since modified or marked forms usually appear less frequently, this result 
may be considered unexpected, though it proves that the conveyance of two specific referents 
is an established feature in the German language. Even though diese beiden has the same 
function, it occurs with a much lower frequency, which could be explained by the fact that diese 
is more marked than die in this context, as it further specifies the referents (‘these two’ vs. ‘the 
two’). This makes the phrase more definite, which is apparently a feature neither German nor 




3) How often are the grammatically unconventional phrases “the both of us/you/them” 
used and how do they compare to “both of us/you/them” and “the two of us/you/them”? 
Similar to both the, the phrases the both of us/you/them are rarely used. Moreover, their 
frequency is extremely low – none of the three combinations exceed 0.2 hits per million words 
in either corpus. By removing the definite article we get approximately 10–70 times more hits, 
with the jump in frequency being especially noticeable in BNC. A smaller, yet still significant 
difference can be observed with the two of us/you/them, where the frequency across all 
combinations and both corpora is roughly 7–40 times higher than that of the both of us/you/them. 
When it comes to the frequency within the respective types, the variant with the third person 
pronoun them is the most common in all of them. The variant with the pronoun you is the least 
frequent in all but one combination. 
The results are not too surprising. Combining the and both usually results in an ungrammatical 
structure (e.g. *the both parents), with forms including personal pronouns within the of-phrase 
seemingly being the exception in this regard. While the frequency of both of us/you/them and 
the two of us/you/them is still relatively low, it appears that English speakers choose to use them 
over the both of us/you/them in the vast majority of cases. Of course it must be emphasized that 
the two of us/you/them has a slightly different, less definite meaning than the other two types, 
which do not differ from one another in a significant way. A parallel can be drawn here to both 
the, as this also seems to be an example of strengthening the definiteness of both. 
4) How often are the phrases “wir/ihr/sie beide(n)” used in comparison to “wir/ihr/sie 
zwei“? 
The difference in meaning between wir/ihr/sie beide(n) and wir/ihr/sie zwei is similar to that 
between (the) both of us/you/them and the two of us/you/them mentioned above, even though 
the former does not always translate into English (see the example sentences in chapter 3.3.4). 
In terms of frequency, the disparity between the two types is larger in German, where the most 
common expression of the first type (wir beide(n)) is almost 13 times more frequent than its 
counterpart of the second type (wir zwei) in deTenTen13 and even more so in DeReKo. At this 
point it needs to be noted that the process of collecting the data for this research question in 
DeReKo was problematic because without eliminating adjacent nouns from the query the results 
included too many irrelevant examples (false positives), while using this filter resulted in a very 
low frequency of hits, which is not necessarily representative due to the limited ability of 
smaller corpora to include low-frequency phenomena. 
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The results, nonetheless, indicate certain patterns; within the wir/ihr/sie beide(n) type both 
corpora show wir beide(n) as the most frequent and the honorific form Sie beide(n) as the least 
frequent variant. Furthermore, combinations with beide are more common than those with 
beiden in both corpora as well, with the only noticeable deviation occurring with the second 
person forms, where the ratio between ihr beide and ihr beiden is considerably more in favor 
of the former in DeReKo than in deTenTen13. The most surprising statistic with regard to the 
wir/ihr/sie zwei type is that the second person form has more hits than the first person form in 
deTenTen13, which is not the case in DeReKo. Another notable finding is that there is a 
substantial drop in frequency between wir/ihr zwei on the one hand and sie/Sie zwei on the other 
hand in the deTenTen13, while DeReKo offers a similarly low number of hits for all four 
variants. 
5) Between “both” and “beide”, which is used in the singular more frequently? 
Both and beide form the singular in different ways; since both cannot be morphologically 
modified, it needs to be followed by a singular verb in order to be considered singular. 
Conversely, beide has two distinct singular forms – beides for the nominative and accusative 
cases and beidem for the dative case. To make the results comparable, both the English and the 
German forms were analyzed as combinations of the dual expression and a following verb 
(either a singular or a plural one). The first important piece of information is that the frequencies 
of both and beide in the plural41 are relatively close to one another, with the former having 
35.39 and 22.03 hits per million words in BNC and enTenTen15 respectively and the latter 
occurring 36.54 and 12.03 times per million words in DeReKo and deTenTen13 respectively. 
This means that the two forms occur in the plural to a similar extent, which is a good starting 
point for the analysis of singular use. As the data indicate, the difference between the English 
and the German forms in that respect is not negligible, as the singular both does not surpass 0.5 
hits per million words in either corpus, while beides either exceeds or has close to 5 hits per 
million words, which is at least ten times more regardless of which two corpora one compares. 
In contrast, beidem has similar numbers as both, but this is most likely due to the fact that it is 
used in the dative case and is therefore less frequently directly followed by a verb. In general it 
is safe to say that German employs beide in the singular more often than English does with both. 
                                                          
41 Plural from the point of view of concord, the reference remains dual. 
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6) Having no direct equivalent in English, how often do the phrases “alle(s) beide(s)” and 
“dies(es) beides” occur? 
Alle(s) beide(s) and dies(es) beides are unique German phrases which literally translate into 
English as ‘all both’ and ‘this both’ respectively. According to the data, all four forms are rarely 
used, with alle beide being the most common among them with no more than 0.42 hits per 
million words (deTenTen13). Alle beide and dies beides both have higher frequencies than their 
respective variations, though it is important to emphasize that the former is a plural form 
juxtaposed to a singular one, whereas the latter shares singular number with its modified 
counterpart. Moreover, it is apparent that the type dies(es) beides is generally less common than 
alle(s) beide(s) and also cannot always be translated into English transparently, as seen in the 
provided example for dies beides, which does not incorporate the dual in the English version 
due to the context in which it occurs (see chapter 3.3.7). To summarize, all the above-mentioned 
forms are only marginally used but bear significance nonetheless, especially due to their 
uniqueness in comparison to English (as well as other languages). 
7) What is the ratio between dual and plural reference in English and German reciprocal 
pronouns? 
The analysis of dual/plural reference in English reciprocal pronouns has provided some 
interesting results, especially regarding each other. In a random sample of 1,000 lines including 
this pronoun, 51.6 % were used in the dual and 47.3 % in the plural in BNC (the rest were 
ambiguous), while only 38.4 % had dual reference in enTenTen15, with as many as 59.5 % used 
in the plural. This unusual discrepancy could be caused by a number of factors: 1) enTenTen15 
is a much larger corpus than BNC and provided a higher total number of hits accordingly – had 
the data been analyzed from a larger random sample42, the results might have leant more 
towards dual use; 2) in part the two corpora include different types of texts – BNC incorporates 
written texts from a variety of genres and time periods as well as spoken transcripts, while 
enTenTen15 draws the data from internet texts (Sketch Engine); 3) BNC was compiled in the 
1990s (Sketch Engine support, personal communication), so it is possible that the use of each 
other has changed to a degree since then. 
The data are more consistent when it comes to one another. Both corpora show the prevalence 
of plural use, with 58.7 % in BNC and 71.4 % in enTenTen15. This takes us back to the old 
prescriptive grammars mentioned in section 2.2.2.1.2, which ascribed each other to two 
                                                          
42 This was not done for two reasons: 1) the aim was to have the same sample size for both corpora; 2) the examples 
needed to be manually annotated. 
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referents and one another to more than two referents. While this, of course, is not the case 
entirely, there does seem to be a tendency to use each other in the dual and one another in the 
plural. Even if the enTenTen15 data are to be viewed in isolation, the percentage of dual use is 
still higher with each other than with one another. Naturally it is not irrelevant that each other 
has a much higher frequency than one another in general, which may cause the former to have 
more variation in use. 
In German, the results show that einander is used in the dual more frequently by a small margin, 
with a 1.1 % difference in DeReKo and a 0.9 % difference in deTenTen13. The obvious 
interpretation would be that since German only has one reciprocal pronoun, the distribution of 
its use is more evenly spread than that of the English pronouns. However, this would be difficult 
to prove and it is also possible that the results would have been different, had the adverbial 
forms (miteinander, voneinander etc.) been included as well43. 
 
                                                          




This master’s thesis has provided an overview of the grammatical category of number, as well 
as a detailed account on dual number. Furthermore it has presented the English and German 
number systems and the role the dual played and currently plays in them, elucidating a variety 
of ways in which duality can be conveyed without a separate dual subcategory. The theoretical 
framework has established that the dual is a marked category with high expressive potential, 
with both, either and neither being the most typical dual expressions in English, while beide is 
most representative in German. Other dual forms are also prominent, such as negative additive 
adverbs, correlative constructions, reciprocal pronouns, comparative forms etc. None of these 
are examples of pure dual number in the sense that they have dual endings or dual subject-verb 
concord, which is a consequence of the binary number system the two languages have, 
differentiating only between the singular and the plural. 
While the dual as a full category comprises a significant portion of the thesis, it was not its main 
focus; aside from detailing English and German dual expressions from a theoretical standpoint, 
the primary objective was to illustrate how frequently they are used in real life. Due to the 
relatively large number of these forms, only a portion of them were selected for the analysis, 
based predominantly on the sense of uniqueness that they entail and the possibility of 
interlingual comparison. Analyzing combinations of the type ‘both the + noun’ was compelling, 
because the definite article is, in theory, essentially unnecessary in this position. The corpus 
data have shown that this is a valid point, as the combination ‘both + noun’ appeared 
approximately 40 and 90 times more frequently in BNC and enTenTen15 respectively. Similarly, 
the forms the both of us/you/them have turned out to be even rarer (the highest frequency being 
0.16 hits per million words), which indicates a correlation to phrases with the followed by both 
generally being ungrammatical, even though this one is not. As already highlighted in chapter 
3.4, low frequency should not be a reason to neglect these forms, as there is clearly a place for 
them. When it comes to comparable German forms (die/diese beiden, wir/ihr/sie/Sie beide(n)), 
the frequency is generally significantly higher, which is understandable since they are less 
marked than forms with the as the additional marker of definiteness. Another area where 
German forms are more prominent than English ones is singular use of dual expressions, 
specifically beide in contrast to both. The mere fact that both cannot be modified while beide 
has two distinct singular forms for three different cases foretells that it is more customary to 
view two referents as a single unit in German than in English, and the data only confirm this. 
Furthermore, German also includes two other variants which, despite being rare, show how 
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productive a form beide is. Alle(s) beide(s) and dies(es) beides only appear at a maximum 
frequency of 0.42 and 0.04 hits per million words respectively, yet they, much like both the and 
the both of, represent unique ways of producing dual meaning. Less unique are reciprocal 
pronouns, which are a common occurrence and do not have limited reference like the other 
forms discussed thus far. Since they can also denote three or more referents, it was sensible to 
analyze which is more frequent – dual use or plural use. Barring a deviation in number 
distribution between BNC and enTenTen15 data regarding each other, the results offered clear 
conclusions. In English, the dual is more commonly featured in each other and the plural in one 
another, bearing in mind that the dual only had a higher percentage in one corpus search. It is 
also noteworthy that each other appears three to four times more frequently than one another, 
which to an extent affects the representativeness of the random sample. In German the 
distribution of dual and plural reference is largely even, with the dual only having a slight 
advantage. Even though there is no evidence for it, we might explain the difference between 
English and German by taking into account the effect of the number of available forms on the 
results. 
In general, English and German dual forms provide a great deal of variety, disproving the notion 
that the dual is no longer featured in their systems. They both have several unique expressions 
at their disposal, as well as forms that are quite ordinary, yet we never think of them as having 
dual meaning. One of the most rewarding aspects of writing this master’s thesis has been exactly 
that – exploring a facet of language that is nowadays rarely in the foreground and proving that 
it plays a bigger role than it seems at first glance. Naturally, there is still work to be done in this 
area, especially with regard to the empirical analysis of dual expressions, which was limited in 
scope here. It would be beneficial to include a larger sample size with a wider range of text 





5. DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG 
5.1 Einführung 
Der Dual ist eine Unterkategorie des Numerus, der in unterschiedlichem Umfang in mehr als 
200 Sprachen der Welt vorkommt (vgl. Plank 1996: 123). Er wird dann benutzt, wenn Bezug 
auf genau zwei Referenzobjekte gemacht wird (vgl. Corbett 2000: 20), und betrifft, wie die 
folgenden Beispiele aus dem Slowenischen zeigen, typischerweise Nomina und Pronomina: 
Mački sta prečkali cesto. (Dt. Die Katzen [dual] überquerten die Straße; Engl. The cats [dual] 
crossed the road.) 
Midva ne greva nikamor. (Dt. Wir [dual] gehen nirgendwohin; Engl. We [dual] are not going 
anywhere.) 
Innerhalb der Kategorie des Numerus ist der Dual relativ selten, da die meisten Sprachen nur 
zwischen Singular (Bezug auf ein Referenzobjekt) und Plural (Bezug auf mehr als ein 
Referenzobjekt) unterscheiden. Der Numerus ist aber nicht nur auf Singular und Plural begrenzt, 
denn viele Sprachen haben gesonderte Unterkategorien, um sich auf drei, vier oder einfach 
mehrere Referenzobjekte zu beziehen (ibid.: 21–26). Andere besondere Merkmale des 
Numerus werden im theoretischen Rahmen erläutert, der zuerst das Wesentliche des Numerus 
darlegt und in einem nächsten Schritt den Dual, der die Basis dieser Masterarbeit darstellt, 
umfassend beschreibt. 
Da der Dual als selbstständige Kategorie im Englischen und im Deutschen nicht vorhanden ist, 
stellt sich die Frage, wie die beiden Sprachen duale Bedeutung vermitteln. Wie die 
Übersetzungen der oberen Beispiele zeigen, ist die Dualität nicht immer sichtbar, also muss sie 
aus dem situativen Kontext erkannt werden. Wenn man den Dual in den Übersetzungen explizit 
ausdrücken wollte, könnte man Die beiden Katzen und Wir beide im Deutschen bzw. The two 
cats und The two of us im Englischen verwenden. Solche Formen sind nur einige Beispiele 
davon, was die Arbeit in erster Linie demonstrieren will – die verschiedenen 
Ausdrucksmöglichkeiten, wie das Englische und das Deutsche Dualität ausdrücken können. 
Dafür ist es an erster Stelle notwendig, die beiden Numerussysteme gut zu kennen. Wie in den 
folgenden Kapiteln gezeigt wird, spielt der Numerus im Englischen und im Deutschen in 
folgenden Kategorien eine wichtige Rolle: im Bereich der Nomina, Artikelwörter und 
Pronomina sowie im Hinblick auf die Kongruenz zwischen Subjekt und finitem Verb. 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Arbeit ist die historische Entwicklung des Duals sowohl 
allgemein als auch im Englischen und im Deutschen. Die entsprechenden Kapitel beinhalten 
einen Überblick der indogermanischen und nicht-indogermanischen Sprachen, die den Dual 
hatten oder immer noch haben. Die Beschreibung des Duals im Englischen und im Deutschen 
umfasst die Anfänge, die mittleren Perioden und eine detaillierte Darstellung der 
Dualausdrucksformen, die man in den beiden analysierten Sprachen heute findet. Diese stellt 
den Hauptteil dieser Arbeit dar, der im empirischen Teil mit der Analyse ausgewählter 
Ausdrucksformen und ihrer semantischer Aspekte erweitert wird. Im Englischen zählen zu den 
Dualausdrücken zum Beispiel das Artikelwort/Pronomen both, das den Gegensatz zu 
‚eins‘ betont, oder die gleichartige Form neither, die dazu dient, beide vorhandenen Optionen 
zu negieren. Im Deutschen ist das Äquivalent für both beide, während es für neither keinen 
derartigen Ausdruck gibt, der einen dualischen Bezug hätte. Syntaktischer Dual ist auch 
möglich, das heißt, es wird nicht die duale Bedeutung hervorgehoben, sondern die duale 
Struktur des Satzes, z.B. Mein Vater kommt entweder heute oder morgen zurück. 
Beide Sprachen verfügen über Reziprokpronomina (einander; each other, one another), die 
entweder dual oder plural verwendet werden können. Eines der Ziele des empirischen Teils war 
zu prüfen, ob diese Pronomina häufiger im Dual oder im Plural vorkommen. Dafür wurden die 
Plattformen Sketch Engine und Cosmas II verwendet, und zwar wurden 1000 zufällig 
ausgewählte Beispiele in zwei Korpora für jede Sprache manuell annotiert. Andere Ausdrücke, 
die analysiert wurden, sind Variationen der Formen both und beide, z.B. both the, the both of 
us, die beiden, wir beide, Singularformen und andere. Das Hauptziel der Analyse war zu prüfen, 




5.2 Theoretischer Rahmen 
5.2.1 Der Numerus 
Der Numerus ist eine grammatische Kategorie, mit der man sich auf verschiedene Mengen von 
Referenzobjekten beziehen kann. In erster Linie wird zwischen dem Singular (auch Einzahl) 
und dem Plural (auch Mehrzahl) unterschieden, das heißt zwischen dem Bezug auf ein 
Referenzobjekt und auf mehr als ein Referenzobjekt (vgl. Biber et al. 2007: 284). Im 
Allgemeinen ist der Plural markierter als der Singular – einerseits, weil er morphologisch 
auffälliger ist, und andererseits, weil es auch semantisch markierte Pluraltypen gibt, z.B. um 
auf „ein Individuum und eine dazu gehörende Gruppe“ zu referieren („[a]ssoziativer Plural“),  
die „emotionale Bewertung des Denotats“ auszudrücken („[e]valuativer Plural“) oder „mit 
Kardinalnumeralia“ zu kombinieren („[q]uantifizierender Plural) (Gunkel et al. 2017: 856, 
864–867). 
Numerus kann auf verschiedene Weisen ausgedrückt werden; einige Sprachen verwenden die 
sogenannten „Numeruswörter“ (Engl. number words), andere nutzen unverwandte 
Pluralformen, viele machen es syntaktisch (durch Kongruenz) oder morphologisch (durch 
Stämme und/oder Affixe) und manchmal wird der Unterschied zwischen Singular und Plural 
gar nicht markiert (vgl. Corbett 2000: Kap. 5). Im weiteren Sinne unterscheiden sich Sprachen 
im Numerus darin, dass sie verschiedene Unterkategorien verwenden, z.B. Dual (zwei 
Denotate), Trial (drei Denotate), Quadral (vier Denotate), Paukal (wenige Denotate) usw. (ibid.: 
22), oder sie kennen überhaupt kein Numerussystem, wie beispielsweise das Chinesische (vgl. 
Jakop 2008: 13). 
Das Englische und das Deutsche sind hinsichtlich des Numerus sehr ähnlich. Beide 
unterscheiden zwischen Singular und Plural und verwenden Affixe und Kongruenz, sowie 
Stammänderungen und Suppletion, um den Numerus zu signalisieren (vgl. Biber et al. 2007: 
285; Gunkel et al. 2017: 851). Einer der wenigen Unterschiede zwischen den beiden Sprachen 
liegt darin, dass im Deutschen auch Adjektive nach Numerus unterscheidbar sind. In der 
Kategorie der Nomina werden überwiegend pluralische Suffixe gebraucht, was aber nicht in 
allen Fällen. Sowohl im Englischen als auch im Deutschen unterscheidet man zwischen 
zählbaren und unzählbaren Nomina, das heißt zwischen Nomina, die sich auf zählbare Denotate 
beziehen (z.B. der Tisch; table) und denen, die auf unzählbare Denotate referieren (z.B. der 
Sand; sand) (vgl. Huddleston/Pullum 2016: 334). Im Englischen wird der Plural am häufigsten 
mit dem Suffix -s markiert (z.B. pet – pets), das auch in -es oder -ies verlängert werden kann 
(z.B. box – boxes, copy – copies) (vgl. Biber et al. 2007: 285). Laut Quirk et al. (1985: 298) 
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wird dies als die regelmäßige Pluralbildung bezeichnet; Der unregelmäßige Plural ist hingegen 
unvorhersehbar (z.B. larva – larvae, knife – knives, sheep – sheep) (ibid.). Im Deutschen gibt 
es mehrere Pluralsuffixe: -e (z.B. der Tag – die Tage), -n (die Tasche – die Taschen), -en (der 
Staat – die Staaten), -er (das Kind – die Kinder) und -s (die Oma – die Omas) sowie der 
Nullplural (das Muster – die Muster) und eine Kombination von Umlaut und -e oder -er (der 
Wald – die Wälder, die Wurst – die Würste) oder Umlaut und Nullplural (der Garten – die 
Gärten) (vgl. Duden-Grammatik 2016: 181–183). Beide Sprachen kennen auch Singularia- und 
Pluraliatantum, das heißt Nomina, die nur im Singular (z.B. Bevölkerung; population) bzw. nur 
im Plural (z.B. Alpen; the Alps) vorkommen (vgl. Helbig/Buscha 2001: 251). 
Der Numerus zeigt sich auch bei englischen und deutschen Artikelwörtern und Pronomina. 
Im Englischen ist das bei Personal- (z.B. I/we) und Reflexivpronomina (myself/ourselves), 
Possessiva (my, mine/our, ours), Demonstrativa (this/these; that/those) und beim 
Indefinitpronomen one in der Substitut-Funktion (vgl. Quirk et al. 1985: 343–344). Außer dem 
Indefinitpronomen gilt dasselbe im Deutschen (z.B. ich/wir, mich/uns, mein/unser; 
derjenige/diejenigen), zusätzlich passen aber auch die bestimmten Artikel (der, die, das / die), 
Relativa (der, die, das / die), Interrogativa (welche/-er/-es / welche) und Indefinita 
(mancher/manche) dazu (vgl. Duden-Grammatik 2016: 251–252). Die meisten englischen und 
deutschen Artikelwörter und Pronomina bilden den Plural mit morphologisch unverwandten 
Formen (z.B. mein/unser; my/our), was einen Kontrast zu den Nomina darstellt (vgl. Quirk et 
al. 1985: 335, 343). 
Die letzte Kategorie, die wir beim Numerus im Englischen und im Deutschen behandeln, ist 
die Kongruenz zwischen Subjekt und finitem Verb. Nach Duden-Grammatik (2016: 1014) 
wird das als die Übereinstimmung des finiten Verbs „mit dem Subjekt in Person und 
Numerus“ definiert. Im Englischen ist die Kongruenz meistens im Indikativ der dritten Person 
Präsens anwendbar (vgl. Biber et al. 2007: 180). Demzufolge sind Verben aus den folgenden 
Kategorien ausgeschlossen: Vergangenheitsformen (außer be – was vs. were), infinite Formen, 
Imperativ, Konjunktiv und modale Hilfsverben (vgl. Huddleston/Pullum 2016: 499; Quirk et 
al. 1985: 756). Im Deutschen zeigt sich die Kongruenz zwischen Subjekt und finitem Verb auch 
in der ersten und zweiten Person (z.B. ich komme vs. wir kommen) sowie in der Vergangenheit 
(ich kam vs. wir kamen) und bei modalen Hilfsverben (ich kann vs. wir können). Beide 
Sprachen beachten neben der grammatischen Kongruenz auch die „bedeutungsmäßige 
Übereinstimmung“, die sogenannte „Synesis“ (Helbig/Buscha 2001: 536), z.B. Ten dollars is 
all I have left (Dt. Zehn Dollar ist alles, was ich noch habe) (Quirk et al. 1985: 758). Es gibt 
auch eine dritte Möglichkeit, und zwar, dass der Numerus des Verbs vom Numerus des 
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nebenstehenden Subjektteils beeinflusst wird (Engl. proximity): Günter oder seine Kameraden 
haben die Aufgabe gelöst (Helbig/Buscha 2001: 538). 
5.2.2 Der Dual 
Der Dual wird dann verwendet, wenn man sich also auf zwei Referenzobjekte bezieht. 
Verschiedene Sprachen wenden ihn in verschiedenen Kategorien an, generell kann er aber 
flektierbaren Wortarten zugeschrieben werden (vgl. Jakop 2008: 13). Derganc (1988: 238) 
unterscheidet zwischen nominalem und pronominalem Dual, während Humboldt (1828: 14–16) 
drei Type erwähnt, und zwar kommen beim ersten Typ nur duale Pronomina vor, beim zweiten 
paarige Nomina und beim dritten alle möglichen Kategorien, die vom Dual beeinflusst werden 
können. Zahlreiche Sprachwissenschaftler bezeichnen den Dual als eine semantisch markierte 
Kategorie, da er nicht so natürlich wie der Plural ist (vgl. Greenberg 1966: 34), kompliziertere 
Formen bildet (Stolz 1988, in Derganc 2006: 59) und wesentlich weniger als der Singular oder 
der Plural verwendet werde (Greenberg 1966: 31–32). In der Vergangenheit wurde er von 
manchen Grammatikern weniger entwickelten Sprachen zugeschrieben, was aber nicht die 
allgemeine Überzeugung war (vgl. Iordanskij 1960, in Derganc 1988: 237–238). Lenček (1982: 
197) zum Beispiel erkannte das große expressive und poetische Potential des Duals und 
Humboldt (1828: 21–22) behauptete, Dualität ist Teil der Sprache, der menschlichen Natur, 
Wahrnehmung und der Welt, die uns umgibt. 
Heute wird der Dual weltweit in mehr als 200 Sprachen gesprochen (vgl. Plank 1996: 123). 
Unter den nicht-indogermanischen Sprachen treten die semitischen Sprachen hervor, z.B. 
Arabisch, Hebräisch und Maltesisch, sowie die meisten indigenen australischen Sprachen (vgl. 
Jakop 2008: 15; Plank 1996: 124–125). Von den indogermanischen Sprachen verwenden nur 
noch drei den Dual als eine selbstständige Kategorie: Slowenisch, Obersorbisch und 
Untersorbisch (vgl. Derganc 2006: 57). Im Slowenischen war der Dual vor der Erscheinung der 
dualen Personalpronomina fast verschwunden, heute umfasst er aber Nomina, Pronomina, 
Adjektive und Verben (vgl. Toporišič 2000: 271; Priestly 1993: 398, 414). In den beiden 
sorbischen Sprachen ist der Dual auch eine systematische Komponente und kommt unter 
anderem bei Pronomina aller drei Personen und aller sechs Fälle vor (vgl. Stone 1993a: 614). 
Viele indogermanische Sprachen hatten den Dual in der Vergangenheit, da er auch in der 
indogermanischen Ursprache vorhanden war (vgl. Ringe 2006: 22). Laut Jakop (2008: 16) sind 
das unter anderen Sanskrit, Altpersisch, Altgriechisch, Altirisch, Altkirchenslawisch und 
Altrussisch gewesen. In den germanischen Sprachen kam der Dual vor allem in pronominaler 
Form vor, und zwar im Gotischen, Altenglischen, Friesischen, Althochdeutschen, 
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Altschwedischen, Altnorwegischen und Altisländischen (vgl. Howe 1996: 135, 193, 244, 292, 
320, 350). Heute haben die meisten Sprachen den Dual mit dem Plural ersetzt und es sind nur 
einige Reste geblieben (vgl. Jakop 2008: 16). 
5.2.2.1 Der Dual im Englischen und im Deutschen 
Der Dual war im Englischen und im Deutschen nie eine systematische Komponente (vgl. Howe 
1996: 130–177, 241–282). Trotzdem gab es in den früheren Perioden Elemente des Duals, vor 
allem bei Pronomina (ibid.: 135, 244). Im Altenglischen war der Umfang des Duals vom 
Dialekt abhängig; im Westsächsischen war er relativ häufig, oft aber wechselweise mit dem 
Plural verwendet (ibid.: 135). Im Merzischen kam er (ebenso inkonsequent) in den Rushworth 
Gospels vor (vgl. Seppänen 1985, in Howe 1996: 135) und im Northumbrischen ist er in der 
Ruthwell Cross Inschrift belegt (vgl. Howe 1996: 135). Zusätzlich erwähnt Jespersen (1949: 
197) auch ein paar seltene nominale Dualformen, und zwar „duru“ (Tür), „sculdru“ (Schultern) 
und „breost“ (Brust). Im Mittelenglischen gab es noch wenigere Dualformen (vgl. Howe 1996: 
142), da die Sprache unter anderem auch viele Endungen verlor (vgl. Sweet 1900: 216). Ähnlich 
wie im Altenglischen hing die Häufigkeit der Dualformen vom Dialekt ab, der Dual war im 
Westen und Süden ab dem 13. Jahrhundert allerdings nicht mehr zu finden (vgl. Howe 1996: 
141). Eine Ausnahme waren die East Midlands, wo duale Formen am konsequentesten waren 
und am längsten überlebten (ibid.). 
Im Deutschen kam der Dual ebenso bereits von Anfang an selten vor (vgl. ibid.: 244). Das 
urindogermanische System wurde im Althochdeutschen vereinfacht, weswegen der Dual nicht 
mehr verwendet wurde (vgl. Schmidt 2013: 73). Einzelne Pronominalformen erschienen immer 
noch, z.B. unker (erste Person Genitiv; ibid.) oder hwëdar/wëdar („‚welcher von zweien‘“) 
(Braune 2004: 252). Im Mittelhochdeutschen findet man erst im späten 13. Jahrhundert die 
ersten Dualformen, und zwar die bairischen Pronomina der zweiten Person (eʒ, enc und enker) 
(vgl. Walch/Hächel 1988, in Howe 1996: 244). Da der Dual in jener Zeit nicht mehr existierte, 
übernahmen diese Formen die pluralische Bedeutung (vgl. Howe 1996: 245). Im 
Niederdeutschen hingegen sind Dualpronomina bereits am Anfang belegt, und zwar in der 
ersten und zweiten Person in allen Fällen (ibid.: 256). Im Mittelniederdeutschen gibt es keine 
belegten Dualformen (vgl. Lasch 1914 und Sarauw 1924, in Howe 1996: 257), es bestehen aber 
heute im Neuniederdeutschen in der Nähe von Dortmund Dualpronomina für die zweite Person 
(vgl. Howe 1996: 279), was darauf hinweist, dass es höchstwahrscheinlich auch im 
Mittelniederdeutschen (nicht belegte) Dualformen gab (ibid.: 257). Ein zweites Beispiel einer 
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Sprache bzw. eines Dialekts, in dem der Dual heute vorkommt, ist Bairisch, das duale 
Pronomina der zweiten Person (es, enk/eng) für den Plural verwendet (ibid.: 279). 
Heute gibt es sowohl im Englischen als auch im Deutschen wenige Spuren des Duals, es 
bestehen aber trotzdem bestimmte Ausdrucksformen, die eine duale Bedeutung tragen. In der 
Tabelle 1 werden Ausdrucksformen aufgezählt und erläutert, die entweder semantisch oder 
syntaktisch als dual betrachtet werden können. Die oben erwähnten bairischen Pronomina sind 
hier ausgeschlossen, da sie im Plural verwendet werden; stattdessen werden Ausdrücke 
präsentiert, die entweder offensichtlich oder weniger offensichtlich Dualität vermitteln. 
DUALAUSDRÜCKE IM HEUTIGEN ENGLISCH 




either, neither indefinites 
Artikelwort/Pronomen 
semantisch 
nor, neither negatives additives Adverb semantisch 
either…or, neither…nor, 










rather…than, not so much…as Engl. quasi coordinator  syntaktisch 
each other, one another Reziprokpronomen semantisch 
e.g. the younger (of the two) der Komparativ semantisch 






between Präposition semantisch 
binoculars, glasses, clippers, 
scissors, braces,  jeans etc. 
paariges Nomen semantisch 
two, the two, second Zahlwort semantisch 
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double, twin, twofold, binary, 
dichotomy etc. 
Anderes semantisch 
DUALAUSDRÜCKE IM HEUTIGEN DEUTSCH 

















lieber…als, weniger…als Engl. quasi coordinator syntaktisch 
einander Reziprokpronomen semantisch 
(der/die/das) jüngere (von den 
beiden) 
der Komparativ semantisch 
(der/die/das) andere indefinites 
Artikelwort/Pronomen, 
indefinites Zahlwort  
semantisch 
zwischen Präposition semantisch 
Fernglas, Brille, Schere, Hose 
etc. 
paariges Nomen semantisch 
zwei, zweite/-r/-s, die beiden Zahlwort semantisch 
doppelt, Zwilling, zweifach, 
binär, Dichotomie etc. 
Anderes semantisch 
Tab. 1: Dualausdrucksformen im heutigen Englisch und Deutsch. 
 
Das wahrscheinlich beste Beispiel des Duals im Englischen ist das pronominale both. Laut 
Quirk et al. (1985: 297) ist es neben either und neither eine der drei englischen Formen mit 
dualer Bedeutung, von denen laut Huddleston/Pullum (2016: 361) eben both die prominenteste 
ist. Außerdem ist die Bedeutung von both emphatischer als die von two (zwei) (vgl. Quirk et al. 





(1a) Both students passed the geography test. (Dt. Beide Studenten bestanden den Geographie-
Test.) 
(1b) Both the students passed the geography test. (Dt. Die beiden Studenten bestanden den 
Geographie-Test.) 
(1c) Two students took the geography test. Both passed. (Dt. Zwei Studenten nahmen am 
Geographie-Test teil. Beide bestanden ihn.) 
Huddleston/Pullum (2016: 376) behaupten, dass der bestimmte Artikel the die Bedeutung des 
Satzes nicht ändert, sondern nur zur zusätzlichen Bestimmtheit dient. Eine weitere Möglichkeit 
ist es, both im Satz zu verschieben, z.B. „The villages have both been destroyed.“ (Dt. Die 
Dörfer wurden beide zerstört.) (Quirk et al. 1985: 382), es kann aber mit unzählbaren Nomina 
nicht kombiniert werden (*I ate both the candy) (vgl. Huddleston/Pullum 2016: 375). 
Wie bereits die Übersetzungen der obigen Beispiele zeigen, ist das deutsche Äquivalent von 
both beide. Es wird von Duden-Grammatik (2016: 313) als „teils Artikelwort oder Pronomen, 
teils Adjektiv“ klassifiziert, während Helbig/Buscha (1994: 320) dafür die Begriffe 
„flektierbare Sammelzahl“ und „Zahladjektiv“ verwenden. Beide kann adjektivisch, nominal 
oder vor einem Relativsatz gebraucht werden (vgl. Gruntar Jermol 2011: 227–228): 
(2) beide schöne(n) Mädchen  
(3) A: Ich habe zwei Bücher zum Ausleihen. Welches möchtest du haben? B: Beide.  
(4) Hier sind beide, die du ausgewählt hast. 
Ein wichtiger Unterschied zwischen both und beide liegt darin, dass beide flektiert werden kann, 
und zwar stimmt es als Artikelwort mit dem Nomen „in Kasus, Numerus und Genus“ überein, 
während es als Pronomen „Person, Numerus und Genus“ vom Bezugswort übernimmt (Duden-
Grammatik 2016: 255). Es hat auch Singularformen (beides, beidem), die nur im Neutrum und 
mit singularischen Verben gebraucht werden, sowie eine Genitivform (beiderlei) (ibid.: 313). 
Wenn both im Deutschen ein direktes Äquivalent hat, ist das bei either und neither nicht der 
Fall.44 Die Bedeutung von either ist mit der von both vergleichbar, denn es handelt sich in 
beiden Fällen um zwei Denotate, nur dass bei either eine Wahl zwischen den beiden vorhanden 
ist, während sich both immer auf beide bezieht. Neither hingegen ist der Gegensatz zu both, da 
                                                          




es die Ablehnung beider Denotate ausdrückt. Wie die folgenden Beispiele illustrieren, können 
sowohl either als auch neither als verbindende adverbiale Bestimmungen fungieren (vgl. 
Huddleston/Pullum 2016: 1308), zusätzlich kann aber neither (genauso wie nor) auch als 
negatives additives Adverb gebraucht werden (vgl. Quirk et al. 1985: 937): 
 
(5a) She wasn’t impressed, (and) I wasn’t either. (Dt. Sie war nicht beeindruckt und ich ebenso 
nicht.) (Huddleston and Pullum 2016: 1308) 
(5b) She wasn’t impressed, (and) neither was I. (Dt. Sie war nicht beeindruckt und ich ebenso 
nicht.) (ibid.) 
(6) All the students were obviously very miserable. Nor [= neither] were the teachers satisfied 
with the conditions at the school. (Dt. Alle Studenten fühlten sich offensichtlich sehr miserabel. 
Auch die Lehrer waren mit den Umständen an der Schule nicht zufrieden.) (Quirk et al. 1985: 
937) 
Solche Beispiele stellen den Dual aus semantischer Sicht dar, da die Dualausdrücke die Sätze 
vor allem inhaltlich verbinden. Die zweite Möglichkeit ist, einen syntaktischen Dual zu 
verwenden, bei dem in erster Linie die Struktur des Satzes Dualität ausdrückt. Zu diesem Zweck 
eignen sich am besten die paarigen Junktionen (Duden-Grammatik 2016: 632) bzw. 
getrennt-mehrteilige Konjunktionen (Helbig/Buscha 2001: 390). Das sind zweiteilige 
Konjunktionen, die sowohl im Deutschen als auch im Englischen45 vorkommen: 
(7) Er ist sowohl Arzt als auch […] Künstler. (Engl. He is both a doctor and an artist.) (ibid.: 
396) 
(8) Er hat nicht nur Bücher, sondern auch CDs gekauft. (Engl. He bought not only books but 
also CDs.) (ibid.: 395) 
(9) Entweder wir gehen ins Kino oder wir besuchen unsere Freunde. (Engl. We are either going 
to the movies or visiting our friends.) (ibid.) 
(10) Sie trinkt am Abend weder Alkohol noch Kaffee. (Engl. She drinks neither alcohol nor 
coffee in the evening.) (ibid.: 398) 
Sowohl…als auch bzw. both…and drückt eine additive Bedeutung aus, während nicht 
nur…sondern auch bzw. not only…but also eine Art Überraschung äußert, und zwar im Sinne, 
dass der Inhalt des ersten Satzes überraschend ist, der Inhalt des zweiten aber noch 
                                                          
45 Quirk et al. (1985: 938) nennen diese zweiteiligen Konjunktionen correlative coordinators. 
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überraschender (Quirk et al. 1985: 936, 941). Entweder…oder bzw. either…or steht für 
Ausgrenzung, indem nur eine von zwei Optionen als möglich bezeichnet wird, während 
weder…noch bzw. neither…nor beide Optionen ausschließt (ibid.: 936, 938). 
Ähnlich wie die getrennt-mehrteiligen Konjunktionen sind auch die getrennt-mehrteiligen 
Subjunktionen46 Junktionen, die eine duale Struktur bilden, nur dass diese in hypotaktischen 
Sätzen vorkommt: 
(11) Just as they must put aside their prejudices, so we must be prepared to accept their good 
faith. (Dt. So wie sie ihre Vorurteile abbauen müssen, müssen wir bereit sein, ihren guten 
Glauben zu akzeptieren.) (Quirk et al. 1985: 941) 
(12) If this year’s harvest is good, then they will not need to import wheat. (Dt. Wenn die 
diesjährige Ernte gut ist, dann müssen sie keinen Weizen importieren.) (ibid.: 1001) 
(13) My brother is not sure whether he should buy a new car or have his current one repaired. 
(Dt. Mein Bruder ist sich nicht sicher, ob er ein neues Auto kaufen oder sein aktuelles 
reparieren lassen soll.) 
Eine weitere Konkurrenzform der paarigen Junktionen sind die sogenannten „quasi-
coordinators“ (Quirk et al. 1985: 982), die entweder als paarige Junktionen oder als 
subordinierende Konjunktionen oder Präpositionen fungieren können. Sie werden in deutschen 
Grammatikbüchern nicht explizit erwähnt, können aber aus dem Englischen übersetzt werden: 
(14) I would rather go than stay. (Dt. Ich würde lieber gehen als bleiben.) 
(15) His visit was not so much a surprise as an attraction. (Dt. Sein Besuch war weniger eine 
Überraschung als eine Attraktion.) 
Beide Sprachen verwenden auch Reziprokpronomina, die außer der pluralen auch eine duale 
Bedeutung haben können. Im Deutschen kann außer dem Pronomen einander auch die reflexive 
Form sich eine reziproke Interpretation haben, besonders wenn sie mit einem Adverb verwendet 
wird: 
(16) Hans und Peter haben sich verlobt.47 
(17) Peter und Gabi haben sich voneinander getrennt. 
                                                          
46 Engl. correlative subordinators (Quirk et al. 1985: 999). 
47 Dieses Beispiel kann auch reflexiv verstanden werden, also dass sich Hans und Peter mit zwei verschiedenen 
Personen verlobt haben. 
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Im Englischen gibt es zwei Reziprokpronomina (each other und one another), zwischen denen 
es laut Quirk et al. (1985: 364) keinen semantischen Unterschied gibt. Eine wichtige Differenz 
zwischen Englisch und Deutsch ist es, dass das deutsche Pronomen in Kombination mit einer 
Präposition zu einem Adverb wird (z.B. voneinander, füreinander), währen die englischen 
Formen selbstständig bleiben (from each other, for one another). 
Die nächste Kategorie ist der Komparativ. Er wird verwendet, wenn ein Mensch oder eine 
Sache mit einem/einer anderen verglichen wird, z.B. John is older than Mary. (Dt. John ist älter 
als Mary.). Die komparative Form impliziert, dass es zwei Seiten gibt, von denen eine einen 
höheren Grad eines Merkmals besitzt als die andere. Der Komparativ kann aber auch auf eine 
andere Weise gebraucht werden, wodurch die duale Bedeutung noch stärker wird, wie im 
folgenden Beispiel gezeigt wird: 
(18) The father began to miss his sons. The older of them had started a family outside the city 
and the younger had joined the army. (Dt. Der Vater begann seine Söhne zu vermissen. Der 
ältere von ihnen hatte eine Familie außerhalb der Stadt gegründet und der jüngere war in die 
Armee eingetreten.) 
Die komparativen Formen verdeutlichen, dass der Vater zwei Söhne hat. Die Dualität könnte 
man auch verstärken, indem man of the two bzw. von den beiden verwenden würde. Laut 
Jespersen (1949: 204) wird im Englischen in der Umgangssprache auch der Superlativ dual 
verwendet (z.B. Who is the toughest, you or me?) oder die beiden Kategorien werden zur 
Abwechslung kombiniert. 
In ähnlicher Weise kann die englische Form the other interpretiert werden, die ins Deutsche als 
der/die/das andere übersetzbar ist. Die duale Bedeutung liegt darin, dass man sich auf eine 
Person oder einen Gegenstand von zwei konzentriert, nachdem die oder der erste ein 
bestimmtes Kriterium nicht erfüllt hat, z.B. The ball is on the other side of the road. (Dt. Der 
Ball ist auf der anderen Seite der Straße.). Außerdem gibt es im Englischen noch eine Form, 
die in Kombination mit dual interpretierbaren Nomina Dualität ausdrückt: 
(19) Cars were parked on each side of the road. (Es waren Autos auf beiden Seiten der Straße 
geparkt.) (Huddleston/Pullum 2016: 379) 
Das indefinite Artikelwort/Pronomen each hat im oberen Beispiel (und ansonsten) keine direkte 
deutsche Übersetzung, da es die beiden Seiten der Straße individualisiert (vgl. Jespersen 1949: 
206). Das beste deutsche Äquivalent ist beide bzw. die beiden. 
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Die Präpositionen between und zwischen sind die besten Beispiele des Duals aus ihrer 
Kategorie. Sie können sich zwar auch auf mehr als zwei Referenzobjekte beziehen, 
überwiegend werden sie aber dual gebraucht: 
(20) The closest store is situated between the bank and the gas station. (Dt. Das nächste 
Geschäft befindet sich zwischen der Bank und der Tankstelle.) 
(21) The meeting will take between 60 and 90 minutes. (Dt. Das Treffen wird zwischen 60 und 
90 Minuten dauern.) 
In der Kategorie der Nomina nähern sich dem Dual am meisten die paarigen Nomina (Engl. 
bipartite nouns; Huddleston/Pullum 2016: 342), die auf zweiteilige Referenzobjekte Bezug 
nehmen. In den meisten Fällen stehen die englischen Formen im Plural und die deutschen im 
Singular: binoculars – das Fernglas, glasses – die Brille, scissors – die Schere, trousers – die 
Hose, knickers – die Unterhose usw. Im Englischen wird der Numerus oft mit a pair of 
verdeutlicht (z.B. a pair of pants vs. two pair of pants) (vgl. Quirk et al. 1985: 300). Dasselbe 
kann man mit einigen deutschen Nomina tun, z.B. ein Paar Schuhe vs. zwei Paar Schuhe, die 
allerdings auch einen Singular haben. 
Die letzte Gruppe der Dualausdrücke (Zahlwörter und andere Formen) ist wahrscheinlich 
die eindeutigste, da die Formen Nuancen der Bedeutung ‚zwei‘ vermitteln: two – zwei, the two 
– die beiden, double – doppelt, twofold – zweifach, binary – binär, bilingual – bilingual, 
dichotomy – die Dichotomie, twin – der Zwilling, couple – das Paar, duet – das Duett etc. (vgl. 




5.3 Empirische Untersuchung 
5.3.1 Methodologie 
Die empirische, korpusbasierte Forschung umfasst zwei Schwerpunkte: 1) besondere Formen 
und Bedeutungen von both und beide, 2) das Ausmaß des dualen Gebrauchs der englischen und 
deutschen Reziprokpronomina. Die Ergebnisse wurden korpusbasiert eruiert, und zwar via die 
Plattformen Sketch Engine und Cosmas II. Fünf Korpora wurden ausgewählt: British National 
Corpus (BNC), English Web 2015 (enTenTen15), German Web 2013 (deTenTen13), Deutsches 
Referenzkorpus (DeReKo) und DeReKo TAGGED-C. EnTenTen15 und deTenTen13 wurden 
aufgrund ihrer Größe gewählt (15 bzw. 16 Milliarden Wörter), während BNC und DeReKo als 
nationale Korpora zum intra- und interlingualen Vergleich dienten.48 DeReKo TAGGED-C 
stellt den annotierten Teil des DeReKo dar (ca. 40 % der Texte bis 2009) und wurde verwendet, 
um Suchanfragen nach Wortarten filtern zu können, was im Hauptarchiv nicht möglich ist. 
Die Analyse wurde in erster Linie mit der Konkordanzsuche durchgeführt, die die Häufigkeit 
der einzelnen Ausdrücke und Kombinationen bereitstellte. Gegebenenfalls wurde das 
Frequenztool (Sketch Engine) bzw. das Kookurrenztool (Cosmas II) verwendet, um das 
häufigste Beispiel einer Kombination zu erhalten. Zur Analyse der Reziprokpronomina wurde 
der Annotationsmodus von Sketch Engine gebraucht, mit dem jeweils 1000 zufällig gewählte 
Treffer manuell annotiert wurden. Der Einfachheit halber wurde die Zufallsauswahl aus 
DeReKo (normalerweise via Cosmas II erreichbar) ins Sketch Engine importiert. 
Die Ergebnisse sind in Tabellen präsentiert und umfassen generell die Gesamthäufigkeit und 
die Häufigkeit pro Million Wörter49 für jede Suchanfrage. Sketch Engine verwendet zwar die 
Häufigkeit pro Million Tokens, es wurden aber die Daten in die Häufigkeit pro Million Wörter 
konvertiert, um die Übereinstimmung mit den Daten aus Cosmas II50 zu gewährleisten. In 
einigen Tabellen sind auch die Prozentsätze der typischsten Beispiele oder der verschiedenen 
Variationen einer Form (z.B. wir beide und wir beiden) vorhanden und jede analysierte Form 
wird unter der entsprechenden Tabelle mit einem Beispielsatz illustriert. 
 
  
                                                          
48 Zu beachten ist, dass BNC 95 Millionen Wörter umfasst, während DeReKo über so viel wie 46 Milliarden Wörter 
verfügt. 
49 Stellenweise als /M abgekürzt. 
50 Cosmas II bietet die relative Häufigkeit pro Million Wörter an, die den Durchschnitt der Häufigkeiten in allen 




Die Masterarbeit versucht mithilfe der gesammelten Daten die folgenden Forschungsfragen zu 
beantworten: 
1) In Anbetracht der Redundanz des bestimmten Artikels nach both (z.B. both the students) 
interessiert uns, wie oft the in dieser Position erscheint. 
2) Parallel zu 1) ist von Interesse, wie häufig beide in der bestimmten Form (die/diese 
beiden) vorkommt. 
3) Wie oft erscheinen die definiten, grammatisch ungewöhnlichen Phrasen mit dem 
bestimmten Artikel the both of us/you/them im Vergleich zu both of us/you/them und 
the two of us/you/them? 
4) Kontrastiv zu 3) ist zu eruieren, wie häufig die Formen wir/ihr/sie beide(n) im Vergleich 
zu wir/ihr/sie zwei gebraucht werden. 
5) Welche von den Formen both und beide kommt häufiger im Singular vor? 
6) In Anbetracht dessen, dass die Phrasen alle(s) beide(s) und dies(es) beides keine 
direkten englischen Äquivalente haben, interessiert uns, wie oft sie vorkommen. 






Both vs. both the 
TYP: both + Nomen 







BNC 7.672 79,80 both sides 1.361 
(17,74 %) 
enTenTen15 983.067 62,60 both sides 170.551 
(17,35 %) 
Beispielsatz: Attorneys for both sides left the courthouse without speaking publicly about the 
case. (Dt. Anwälte beider Seiten verließen das Gerichtsgebäude, ohne öffentlich über den Fall 
zu sprechen.) 
TYP: both the + Nomen 







BNC 84 0,87 both the variables, 
both the parties 
3 
(3,57 %) 
enTenTen15 23.781 1,51 both the countries 1,757 
(7,39 %) 
Beispielsatz: There are opportunities and partnerships to be forged for the mutual benefit of 
both the countries. (Dt. Es gibt Chancen und künftige Partnerschaften zum gegenseitigen 




Beide vs. die/diese beiden 
TYP: beide + Nomen 









117.266 114,6 beide Teams 14.122  
(12,04 %) 
deTenTen13 1.290.435 78,08 beide Seiten 122.803  
(9,52 %) 
Beispielsatz: Mit diesem Risiko müssen beide Seiten leben.  
 
TYP: die beiden + Nomen 













deTenTen13 1.025.888 62,08 die beiden 
Männer 
13.414 
 (1,31 %) 
Beispielsatz: Wider erwarten verlieben sich die beiden Männer. 
 
TYP: diese beiden + Nomen 





















(The) both of us/you/them, the two of us/you/them 
AUSDRUCK: the both of us/you/them 
Korpus Häufigkeit            
(the both of us) 
Häufigkeit            
(the both of you) 
Häufigkeit            
(the both of them) 













Certainly, this town is big enough for the both of us. (Dt. Allerdings, diese Stadt ist groß genug 
für uns beide.) 
Bringing your date here will allow the both of you to experiment on unknown dishes and enjoy 
the whole experience by doing so. (Dt. Indem Sie Ihr Date mitbringen, werden Sie beide mit 
neuen Gerichten experimentieren und damit die ganze Erfahrung genießen können.) 
The both of them connected instantly and had a deep conversation together. (Dt. Die beiden 
verbanden sich sofort und hatten ein tiefes Gespräch miteinander.) 
 
AUSDRUCK: both of us/you/them 
Korpus Häufigkeit            
(both of us) 
Häufigkeit            
(both of you) 
Häufigkeit            














Both of us have children, and you also have grandchildren. (Dt. Wir beide haben Kinder und 
du hast auch Enkelkinder.) 
Both of you make good points, thank you. (Dt. Ihr beide habt gute Argumente, danke.) 





AUSDRUCK: the two of us/you/them 
Korpus Häufigkeit            
(the two of us) 
Häufigkeit            
(the two of you) 
Häufigkeit            














The two of us were the only engineers for this project. (Dt. Wir zwei waren die einzigen 
Ingenieure für dieses Projekt.) 
It was so great to talk to the two of you yesterday. (Dt. Es war toll, gestern mit ihr beiden zu 
sprechen.) 
The two of them have much to learn from each other. (Dt. Sie zwei können viel voneinander 
lernen.) 
 
Wir/ihr/sie/Sie beide(n), wir/ihr/sie zwei 
AUSDRUCK: wir beide(n) 
















Beispielsatz: Nur wir beide und der Teig. 
 
AUSDRUCK: ihr beide(n) 




















AUSDRUCK: sie beide(n) 
















Beispielsatz: Nach einigen Wochen fanden sie beide die Situation fast unerträglich. 
 
AUSDRUCK: Sie beide(n) 




Häufigkeit   
(Sie beiden) 
DeReKo 33 0,03 32 
(96,97 %)  
1 
(0,03 %) 




Beispielsatz: Also ein riesiges Dankeschön an Sie beide! 
AUSDRUCK: wir/ihr/sie/Sie zwei 
Korpus Häufigkeit            
(wir zwei) 
Häufigkeit            
(ihr zwei) 
Häufigkeit            
(sie zwei) 



















Wir zwei sind schon durch dick und dünn gegangen und wohnen in Chemnitz. 
Ihr zwei seid wunderbare Menschen. 
Auch sie zwei wissen jetzt, woran sie noch arbeiten können und sollen. 




Both (Plural) vs. both (Singular) 
TYP: both + Verb 
Korpus Häufigkeit                      
(both + Verb (Pl.)) 
Häufigkeit             
(both + Verb (Sg.)) 









You both have nice warm voices that are easy to listen to. (Dt. Ihr beide habt eine schöne warme 
Stimme, die sich hören lässt.) 
Both is possible to use in the same way in XML, but neither is used much. (Dt. Beides kann in 
gleicher Art in XML gebraucht werden, keines wird aber oft verwendet.) 
Beide vs. beides/beidem 
TYP: beide/beides/beidem + Verb 
Korpus Häufigkeit  
(beide + Verb (Pl.)) 
Häufigkeit  
(beides + Verb (Sg.)) 
Häufigkeit 
















Und beide brauchen einander. 
Freude und Trauer, beides spielt hier eine Rolle. 
Eine gesunde Ernährung und sportliche Aktivitäten sorgen für Wohlbefinden. Die Kombination 




Alle(s) beide(s), dies(es) beides 
AUSDRUCK: alle(s) beide(s) 
Korpus Häufigkeit (alle beide) Häufigkeit (alles beides) 










Ihr habt mich belogen, alle beide … die ganze Zeit. 
Jedes des Appartements hat Terrasse oder Balkon oder alles beides. 
 
AUSDRUCK: dies(es) beides 
Korpus Häufigkeit (dies beides) Häufigkeit (dieses beides) 









Und ja, ich mag die Dialoge. Und die Charaktere. Und dies beides reicht einfach schon aus. 
Wir Christen leben aus der Hoffnung auf die Wiederkunft des Herrn, wie auch immer diese 
aussehen wird. Und wir Christen leben aus der Eucharistie. So ist es angebracht danach zu 




Each other, one another 











1000 516 473 11 
enTenTen15 1.461.193 
(93,05/M) 
1000 384 595 21 
Beispielsatz (Dual): Both organizations agreed on increasing coordination with each other. 
(Dt. Beide Organisationen einigten sich auf eine stärkere Koordinierung untereinander.) 
Beispielsatz (Plural): They all worked together and supported each other. (Sie arbeiteten alle 
zusammen und unterstützten einander.) 
Beispielsatz (mehrdeutig): This would be a totally boring party if we didn’t talk to each other, 
right? Now let’s get ready to par-tay!!!! (Dt. Dies wäre eine ganz langweilige Party, wenn wir 
miteinander nicht sprechen würden, oder? Machen wir jetzt Party!!!!) 
 











1000 380 587 33 
enTenTen15 454.666 
(28,95/M) 
1000 247 714 39 
Beispielsatz (Dual): Over the past several years, Samsung and LG have waged a silent battle 
against one another. (Dt. In den letzten Jahren haben Samsung und LG einen stillen Kampf 
gegeneinander geführt.) 
Beispielsatz (Plural): We all learned from one another in strange and surprising ways. (Dt. 
Wir haben alle auf seltsame und überraschende Weisen was voneinander gelernt.) 
Beispielsatz (mehrdeutig): How the cousins nudged one another and giggled when Tom 
startled himself and everyone else by pricking his forefinger on a fishbone during lunch. (Dt. 
Wie die Cousins einander stupsten und kicherten, als Tom sich und alle anderen erschreckte, 















1000 478 467 55 
deTenTen13 386.911 
(23,41/M) 
1000 456 447 97 
Beispielsatz (Dual): Nils und Marie lieben einander zweieinhalb Sommer lang.  
Beispielsatz (Plural): Gott ist nahe, wo die Menschen einander Liebe zeigen.  




1) In Anbetracht der Redundanz des bestimmten Artikels nach „both“ (z.B. „both the 
students“) interessiert uns, wie oft „the“ in dieser Position erscheint. 
Laut den Ergebnissen ist both the + Nomen eine seltene Kombination, die auch 1,5 Treffer pro 
Million Wörter nicht überschreitet. Da both + Nomen viel häufiger erscheint, kann man 
schließen, dass der bestimmte Artikel in dieser Position semantisch keine bedeutsame Rolle 
spielt. Das kann man mit der Behauptung von Huddleston/Pullum (2016: 376) verbinden, dass 
the in dem Fall nur als Verstärker der Bestimmtheit von both dient. Das bedeutet aber nicht, 
dass diese Kombination irrelevant ist, denn man kann nicht bestreiten, dass sie trotz allem 
verwendet wird. Jede Form, welche die Sprache produziert, ist gewissermaßen von Bedeutung 
und auch in diesem Fall kann man voraussetzen, dass es irgendwann den Bedarf gab, die 
Bestimmtheit von both zu verstärken, auch wenn das heute nicht wichtig zu sein scheint. 
2) Parallel zu 1) ist von Interesse, wie häufig „beide“ in der bestimmten Form („die/diese 
beiden“) vorkommt. 
Die Formen die/diese beiden unterscheiden sich von beide (sowie von both) darin, dass sie nicht 
den Gegensatz zu ‚eines der beiden‘ betonen, sondern eher definitere Varianten des Zahlworts 
zwei sind (vgl. Das Indefinitpronomen beide). In der Analyse erscheint die Kombination die 
beiden + Nomen in beiden Korpora fast so oft wie beide + Nomen, was man für überraschend 
halten könnte, da modifizierte bzw. markierte Formen normalerweise seltener vorkommen. 
Dieses Ergebnis weist aber darauf hin, dass es im Deutschen üblich ist, zwei Referenzobjekte 
genauer zu spezifizieren. Diese beiden hingegen wird viel seltener verwendet, was man dadurch 
erklären kann, dass das Demonstrativpronomen diese semantisch markierter ist als der 
bestimmte Artikel die. 
3) Wie oft erscheinen die definiten, grammatisch ungewöhnlichen Phrasen mit dem 
bestimmten Artikel „the both of us/you/them“ im Vergleich zu „both of 
us/you/them“ und „the two of us/you/them“? 
Im Vergleich zu both of us/you/them und the two of us/you/them erscheinen die Phrasen the 
both of us/you/them 10–70-mal bzw. 7–40-mal seltener. Das ist keine Überraschung, denn wenn 
man the und both kombiniert, resultiert das normalerweise in einer ungrammatischen Struktur 
(z.B. *the both parents), wobei Personalpronomina die Ausnahme zu sein scheinen. Aufgrund 
der geringen Häufigkeit kann the both of mit both the verglichen werden, denn es handelt sich 
in beiden Fällen um eine Form, deren Bestimmtheit durch den bestimmten Artikel verstärkt 
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wird. Wenn man auch diese beiden berücksichtigt, kann man sagen, dass sowohl im Englischen 
als auch im Deutschen zusätzliche Bestimmtheit nur gelegentlich für wichtig gehalten wird. 
4) Kontrastiv zu 3) ist zu eruieren, wie häufig die Formen „wir/ihr/sie beide(n)“ im 
Vergleich zu „wir/ihr/sie zwei“ gebraucht werden. 
Hinsichtlich der Bedeutung ist der Unterschied zwischen wir/ihr/sie beide(n) und wir/ihr/sie 
zwei ähnlich dem zwischen (the) both of us/you/them und the two of us/you/them. Was aber die 
Häufigkeit angeht, ist die Abweichung zwischen den deutschen Formen größer als die zwischen 
den englischen – die häufigste Form des ersten Typs (wir beide(n)) erscheint mindestens 13-
mal häufiger als ihre Konkurrenzform des zweiten Typs (wir zwei). Innerhalb des ersten Typs 
ist wir beide(n) am häufigsten und die Höflichkeitsform Sie beide(n) am seltensten. Außerdem 
werden Kombinationen mit beide öfter verwendet als die mit beiden, wobei nur ihr beiden eine 
überdurchschnittliche Häufigkeit erreicht. Beim zweiten Typ kommt in deTenTen13 die Form 
ihr zwei überraschenderweise häufiger als wir zwei vor, während in DeReKo das nicht der Fall 
ist. Die Formen sie/Sie zwei sind in beiden Korpora selten. 
5) Welche von den Formen „both“ und „beide“ kommt häufiger im Singular vor? 
Both und beide bilden den Singular auf eine unterschiedliche Weise; both kann nicht flektiert 
werden und muss deshalb mit einem pluralischen Verb kombiniert werden. Beide hingegen hat 
zwei verschiedene Singularformen – beides für den Nominativ und Akkusativ und beidem für 
den Dativ. Zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse wurde sowohl im Englischen als auch im 
Deutschen nach Formen gesucht, die mit einem nebenstehenden Verb kombiniert sind. Beim 
Pluralgebrauch gibt es zwischen den beiden Sprachen keinen großen Unterschied, was auch für 
den Singulargebrauch maßgebend ist. Im Singular erscheint beides mehr als zehnmal häufiger 
als both, während beidem ungefähr so oft wie both im Singular vorkommt. Der Grund dafür ist 
in erster Linie, dass der Form beidem wegen des Kasus selten ein Verb folgt. Generell kann 
man laut diesen Ergebnissen schließen, dass beide häufiger im Singular vorkommt als both. 
6) In Anbetracht dessen, dass die Phrasen „alle(s) beide(s)“ und „dies(es) beides“ keine 
direkten englischen Äquivalente haben, interessiert uns, wie oft sie vorkommen. 
Alle vier Varianten kommen selten vor, wobei alle beide mit maximal 0,42 Treffer pro Million 
Wörter (deTenTen13) die häufigste ist. Alle beide und dies beides sind häufiger als ihre 
Varianten, man muss aber anmerken, dass es sich im ersten Fall um zwei verschiedene Numeri 
handelt, während im zweiten Fall beide Formen im Singular stehen. Allgemein erscheinen die 
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beiden Formen des ersten Typs häufiger als die des zweiten, alle werden aber marginal 
gebraucht. Trotzdem sind sie von Bedeutung, besonders wegen ihrer Einzigartigkeit im 
Vergleich zu Englisch (und zu anderen Sprachen). 
7) Wie ist das Verhältnis zwischen dualem und pluralem Gebrauch der englischen und 
deutschen Reziprokpronomina? 
Die Analyse des Dual- bzw. Pluralgebrauchs der englischen Reziprokpronomina hat einige 
interessante Ergebnisse gezeigt, besonders bei each other. Aus einem Muster von 1000 
Beispielen dieses Pronomens waren nämlich 51,6 % dual und 47,3 % plural in BNC (die übrigen 
waren doppeldeutig), während in enTenTen15 das Verhältnis 38,4 % vs. 59,5 % betrug. Diese 
Diskrepanz könnte man folgendermaßen erklären: 1) enTenTen15 ist viel größer als BNC und 
lässt folglich eine größere Vielfalt an Ergebnissen zu; 2) zum Teil enthalten die beiden Korpora 
unterschiedliche Textsorten – BNC verfügt über geschriebene Texte verschiedener Gattungen 
und Perioden, während enTenTen15 Beispiele aus dem Internet nimmt (Sketch Engine); 3) BNC 
wurde in der 1990er Jahren erstellt (Sketch Engine Kunden-Support, persönliche Mitteilung) 
und es ist möglich, dass sich der Gebrauch seit dann geändert hat. 
Die Ergebnisse für one another sind eindeutiger: In beiden Korpora überwiegt der 
Pluralgebrauch (58,7 % in BNC und 71,4 % in enTenTen15), was darauf hinweist, dass generell 
der Dual häufiger mit each other ausgedrückt wird, während der Plural vor allem bei one 
another vorkommt. Im Deutschen hingegen ist der Unterschied zwischen dualem und pluralem 
Gebrauch sehr gering – 1,1 % bzw. 0,9 % zugunsten des Duals in DeReKo bzw. deTenTen13. 
Eine Erklärung dafür wäre, dass bei nur einem verfügbaren Pronomen der Gebrauch stärker 
variiert. Das ist aber nicht bewiesen und es ist auch möglich, dass die Ergebnisse anders 
gewesen wären, wenn man auch adverbiale Ableitungen (miteinander, voneinander usw.) in 





Die Masterarbeit hat eine Übersicht des Numerus sowie eine detaillierte Beschreibung des 
Duals verschafft. Außerdem wurden das englische und das deutsche Numerussystem und die 
Rolle des Duals in diesen beiden Systemen erläutert, wobei eine Vielzahl an Möglichkeiten 
dargestellt wurde, wie man Dualität ohne eine separate Unterkategorie dafür vermitteln kann. 
Im theoretischen Teil wurde festgestellt, dass der Dual eine semantisch markierte Kategorie mit 
hohem expressivem Potential ist, wobei both, either und neither im Englischen und beide im 
Deutschen hervortreten. Andere Dualformen kommen auch oft vor, z.B. negative additive 
Adverbien, paarige Junktionen, Reziprokpronomina, komparative Formen usw. Keine davon 
sind Beispiele des reinen Duals, vor allem weil das Englische und das Deutsche nur zwischen 
Singular und Plural unterscheiden. 
Obwohl der Dual als selbstständige Kategorie einen großen Teil der Arbeit einnimmt, war er 
nicht ihr Schwerpunkt. Außer theoretischer Erläuterung englischer und deutscher 
Dualausdrucksformen war das primäre Forschungsziel, die Häufigkeit dieser Formen im 
aktuellen Gebrauch darzustellen. Wegen der relativ hohen Anzahl wurden nur einige 
Dualausdrucksformen gewählt, und zwar aufgrund ihrer Einzigartigkeit und Vergleichbarkeit 
mit der anderen Sprache. Bei den Kombinationen both the + Nomen und the both of us/you/them 
war es interessant zu prüfen, ob der bestimmte Artikel auch in der Tat überflüssig ist, und die 
Gebrauchshäufigkeiten haben das größtenteils bestätigt. Die Häufigkeit der deutschen 
Dualausdrucksformen (die/diese beiden, wir/ihr/sie/Sie beide(n)) war merklich höher, denn sie 
sind nicht so markiert wie die englischen Formen mit the. Eine weitere Kategorie, in der das 
Deutsche überwiegt, ist der Singulargebrauch von beide im Vergleich zu both. Schon die 
Existenz zweier Singularformen im Deutschen und keiner im Englischen weist darauf hin, dass 
beide häufiger im Singular verwendet wird als both, und die Daten stimmen damit überein. 
Ferner gibt es die Ableitungen alle(s) beide(s) und dies(es) beides, die mit weniger als 0,5 
Treffer pro Million Wörter selten sind, stellen aber einen unikalen Aspekt der Dualbildung dar, 
der im Englischen nicht vorkommt. Weniger unikal sind Reziprokpronomina, die häufig 
erscheinen und eher deshalb analysiert wurden, weil sie sowohl auf zwei als auch auf mehr als 
zwei Referenzobjekte Bezug nehmen können. Außer einer Abweichung zwischen BNC und 
enTenTen15 bezüglich des Dualgebrauchs von each other waren die Ergebnisse größtenteils 
eindeutig. Im Englischen wird der Dual häufiger mit each other ausgedrückt und der Plural mit 
one another, wobei each other generell drei- bis viermal öfter erscheint. Im Deutschen wird 
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einander im Dual nur mit minimalem Abstand häufiger als im Plural verwendet, was man 
theoretisch dem Mangel an Konkurrenzformen zuschreiben kann. 
Im Allgemeinen verfügen englische und deutsche Dualformen über eine große Vielfalt, was die 
Ansicht widerlegt, dass der Dual in den beiden Sprachen nicht mehr vorhanden ist. Sie 
verwenden beide zahlreiche unikale Ausdrucksformen, sowie ganz alltägliche Formen, denen 
man nie eine duale Bedeutung zuschreiben würde. Das Lohnendste beim Schreiben dieser 
Arbeit ist eben das gewesen – einen Bereich der Sprache zu erforschen, der normalerweise 
selten im Vordergrund steht, und zu beweisen, dass er eine wichtigere Rolle spielt, als man 
gedacht hätte. Natürlich gibt es viel, was man auf diesem Gebiet noch tun kann, besonders in 
Hinsicht auf die empirische Erforschung von Dualausdrucksformen, deren Umfang hier nur in 
einem eingeschränkten Maß analysiert werden konnte. Für künftige Analysen wäre ein größerer 
Stichprobenumfang von Vorteil, in dem mehrere Textsorten, Dialekte und andere Varietäten 




6. POVZETEK V SLOVENŠČINI 
Magistrsko delo se osredotoča na dvojino, ki jo razumemo kot slovnično število, ki se uporablja, 
ko se nanašamo na dve stvari. Poseben poudarek je namenjen njeni prisotnosti v angleščini in 
nemščini, saj v omenjenih jezikih že več stoletij ne nastopa kot samostojna kategorija. V delu 
so predstavljeni načini, kako se dvojina kljub temu lahko izraža, četudi to ni pretirano očitno. 
Za boljše razumevanje je na začetku teoretičnega dela na splošno predstavljeno slovnično 
število, vključujoč osnovno delitev na ednino in množino, kot tudi različne zaznamovane in 
nezaznamovane oblike njegovega izražanja. Poleg tega sta podrobno predstavljena angleški in 
nemški sistem števila s poudarkom na treh najbolj zastopanih kategorijah: samostalniki, zaimki 
ter ujemanje med osebkom in glagolom. Kljub določenim razlikam sta si jezika s tega stališča 
zelo podobna, kar predstavlja izhodišče za nadaljevanje, ki je posvečeno dvojini. Slednja je s 
strani mnogih jezikoslovcev, denimo Greenberga in Toporišiča, označena kot pomensko 
zaznamovana, vendar ji drugi, na primer Lenček in Humboldt, na podlagi njene ekspresivnosti 
in zakoreninjenosti v človeški naravi vseeno pripisujejo velik pomen. V celoti uporabljajo 
dvojino izmed indoevropskih jezikov le še slovenščina ter zgornja in spodnja lužiška srbščina, 
v angleščini in nemščini pa se pojavlja v obliki specifičnih dvojinskih izrazov, izmed katerih 
najbolj izstopajo both (oba), either (katerikoli izmed dveh) in neither (nobeden izmed dveh) v 
angleščini in beide (oba) v nemščini. Poleg njih so pogosti tudi recipročni zaimki, dvodelni 
vezniki, pridevniki v primerniku in drugi. 
Poleg opisa angleških in nemških dvojinskih izrazov s teoretičnega vidika je bil glavni cilj 
magistrskega dela ugotoviti, kako pogosto se te oblike v resnici pojavljajo. V ta namen je bilo 
na podlagi njihove edinstvenosti in možnosti medjezikovne primerjave izbranih devet skupin 
izrazov, katerih pogostost je bila analizirana s pomočjo korpusov BNC, enTenTen15, 
deTenTen13, DeReKo in DeReKo TAGGED-C. Pri kombinacijah 'both the + samostalnik' in 
'the both of us/you/them' je bilo zanimivo preveriti, ali je določni člen res nepotreben, kakor 
veli teorija. V obeh primerih je bila frekvenca v primerjavi z različico brez člena precej nizka, 
kar potrjuje prej omenjeno tezo. Primerljive oblike v nemščini (die/diese beiden, wir/ihr/sie/Sie 
beide(n)) so precej bolj pogoste, saj so manj zaznamovane kot njihove angleške ustreznice z 
določnim členom. Prav tako se je v nemščini za pogostejšo izkazala edninska raba zaimka beide 
v primerjavi z angleškim izrazom both, kar se je napovedovalo že zaradi dejstva, da ima nemška 
oblika dve posebni edninski različici, medtem ko angleška sploh ni pregibna. Na drugi strani 
pa sta redki nemški obliki alle(s) beide(s) in dies(es) beides, ki nista neposredno prevedljivi v 
angleščino, kar ju kljub nizki frekvenci (0,42 oz. 0,04 zadetkov na milijon besed) dela posebni 
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in vredni omembe. Zadnja skupina analiziranih izrazov so bili recipročni zaimki (each other in 
one another v angleščini, einander v nemščini), ki so precej bolj pogost pojav in niso omejeni 
zgolj na dvojinsko rabo. Prav iz tega razloga so bili vključeni v analizo, kjer je bila frekvenca 
dvojinske rabe primerjana s frekvenco množinske rabe. Z izjemo odstopanja rabe zaimka each 
other med korpusoma BNC in entenTen15 so bili rezultati skladni; v angleščini je dvojina 
pogosteje izražena z each other, množina pa z one another, medtem ko sta dvojinska in 
množinska raba pri nemškem einander bolj ali manj enakovredni. Če primerjamo oba jezika, 
lahko sklepamo, da je na rezultate vplivalo dejstvo, da v angleščini obstajata dve obliki, medtem 
ko je v nemščini le ena. 
Na splošno se je izkazalo, da angleščina in nemščina razpolagata s številnimi dvojinskimi 
oblikami, kar nasprotuje prepričanju, da dvojina v teh dveh jezikih ni več prisotna. Analizirani 
so bili mnogi edinstveni izrazi, pa tudi taki, ki niso sami po sebi nič posebnega, a jim zlepa ne 
bi pripisali dvojinskega pomena. Prav to je bilo pri pisanju magistrskega dela najbolj dragoceno: 
raziskati domeno jezika, ki je dandanes redko v ospredju, in dokazati, da ta igra vidnejšo vlogo, 
kot bi si sprva predstavljali. Seveda ostaja veliko dela na tem področju neopravljenega, zlasti 
kar se tiče empirične analize dvojinskih izrazov, ki je bila tu po obsegu omejena. Koristno bi 
bilo uporabiti večji vzorec in vanj vključiti več podzvrsti, dialektov in drugih variant. Naj to 
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